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Citizens' Comminee Suggests 
· Lehman as Strike Mediator 
Not a Break ha Tailor Striken' Llae.-
P.-- c-un- to Ccwdem• D~ 
11.-d Palicy of Coatnrien.-laJia. 
..w one Greep u..,. Help t-
TaJJon .... Speedy Seltl-t of 
Conllld. 
TN oatataadlac ... . lo-to Ia tile atrllle ol tile 
_ .... Of LoN! ... .._ - . Ill ......... 
-.. of tile -·- ., tile Ooa-~ 
. ... w __ ..._ ..... ...,._, 
TN----a-latlle 
,..... dooplte all l .. pwloa 1&&14 ool b7 tho em-
ploJero aDCI tho - tbl tile -• II pnctJcaiiT 
a1 oad Ia Uala br&D<h of tho PnD"'I lndu1117. 
a d•Jc dotr 10 Prolo<l lbo talloro aa4 tbelr lamli!M 
lnl• eYiclloa no. lhlr - ... lnl• atarnlloa aad 
- oold. 11&&7 or - had llUle or .. WOI'II 
ena for moat.U pretMJaa lite atrfke. n e .... 1aaa 
bocoJDo plUral aDd earooaL We appeal 10 70U. 
aaala to JQiu as-oow-la esteadlnc practical 1up. 
port and relief . to tllo1e mea wbo bu·e had lbe 
counce to atnrule for an Amerlc:aa atAadan:l of IIY.. 
1q." ADd IIUIIIer: "Wo llelleYO that tbo • rma 
-,.Alae tile CO.IIlrlln' AUodatloa, wbo do,_4 
lor their prool*'lt7 •PDII tho ..... wW o! tho -
•••ItT, oboald ' be JDade lo reatl .. thot pobllc opln· 
loa will .......... a JOII<J' of ladaalrlaJ rutblooou-
at a Ume wh~a e•et1' etrort or the comaumttr ll 
- 10 pteYODt =-Jio7D10l allctlr)OD It i8 or tho 
olmoot Jmportou<o tb•t a oplrit ol r:-1 will abould · 
,....u Ia ladoa!rJ." 
Remltlau<ea_ are lo bo made 10 Xr. Job a A. Fltoh, 
OfiM Or.- o/ die r......r I . 
r.diee' Gllnaea& Yor~u!n' Uldoa 
VeL DL No. :U.. Jersey City, N. J, 
Friday, Deeember 5, 1930 
Prea. Schlesinger Rellll'll8 
to Mountain Resort Alter 
Busy Week in New York 
T~roat C on dition Relleved.-Hopea- for 
Complete R-v••J Soon-Committees 
Vlalt H im Durin& Thanka&ivln& Week-
End • 
Prea. Denj . ..StblHIDitr eamo to New York on 
8und11, No•. 16, !rom tbo CAtakllla •bero be 11 
1ta7IDC t or the Pit few weoU upon lll.e a.dYiee or 
bla pbpldaas to o'feno.. a bad ..t.h..roat aa4 'f\)lt'-1 
coadtUo1l, aad a:ttr a.o a~u,., • etk. went bat k to 
eo•pa.te ll.la cun:. 
• Drotbor Sc:b.loolllcor'a ..,..dllloo lbowod a deeldod 
lmproYemeot. h1l Yolee hU'ln& r.P"ta e4 a aood deal 
ol clarllr aad hllo ctnoral beallb. appoarlac to bo 
muoh bitter. ' WUia ii. Now To<11, Bzotbao Sc:bl•la-
- alloodtd ~ -... o1 lllo H.., T- ••-n 
ol 11M 0. 11:. B.. <Oalonod .u, • - 0( lo<aJ 
lta4tn. wnt to W ... lawtaon .,.. .. .._......,. No't. 
no -. -- - ......._ • aoudac to 
-- JOOII<Y. ~~~ all IMir .. _ 
tM7. bow..,..,.. M•• tailed to ot.tala UJ •trike-
-oro atld tbelr a"- remata ••-••td b7 
Wloa' tatioro. TN or11fuJ pretoaoe or tllo Couto" 
..... Aloo<latloa tbal It wauto m...,l, tbo aamo 
"norsaolaalloa" rlaht u 1t1Jo1td b7 tho mombero 
ol tllo JodutrlaJ Con<U Ia tbo Cloak ladoltl'7, 
appoaro .... to ha•o hoOD 011tltel7 <lla<orded • b7 
- lor aa ._ uloa.e••*•ac aulndo. 
truallnr, at 105 E. Uod Street. Sew Y<rk CUr . lt, 10 alload the Whllo B- Cotolonaco .. Child 
Tile lofiUtloa of a l&r&o aDd Jatooatlal dtlaoua' 
.. e,~DC7 eoamfttee la belaalt ot the strfke11. wlth 
Dr. E. C. Llndemaa, u tb&lrmaa; Jln. }"tederlct 
V. P'feld, •~cretarr. aad Dr. Joba A. rtteb, trtaaurer, 
ud Jacludlac nell aua• u llaY. Or. Ru•aeJ w. 
8ow'l•, IUsa RaUl Dnper, Re1'. Dr. Rarf1 l!merwo11 
-ldt, R&bbl Natbaa Kroao, Mr. aad Mrs. Jama 
llarohal~ a .... Dr. Job B&1DM HolmH. Mrs James 
lAM lAidlaw, JfN. Bnr1 Goddard IA&<h. )(no. 
a,hroiJD ZlmbaiJat, llrs. II'IOrea<o Kolll7. IUid JIIOre 
~ lllttr (ll~tT penou eqaaUr prominent In the 
uto ot Now Tortt Cttr. · 
T'M JI!IDI1'rtae7 Com•Jttee. wb.k b. --. tornted 01l 
NOY .. Mr : • . 1Pue4 oa that Allll day a Qpbllc:: 
-• aaklac -.... Ito ataod 011 tho atrilto 
Ill w'k ' t•OJ' - thai ti II llaelr a .. bll.er that 
"tbon Ja .. !thor - - jUtlkatJoa tor tho Ja. 
..._..c. policy ot die CoatarSen' AIIOclatloD." 
Alter a rodtal of tho 1a<to pneodhlc .ad O<eurrlac· 
*'1ac tile lltrlh. JadodJac tbo dorto ot OommJa. 
...._ ...,._ to ....... ,. the eoe.Aid .. a ba.d. 
Dal ....... -tlal --- 10 tile tmpiOJ· 
- lllo CoiUIIUM - ; "11'o ...,. .... , ap. 
,_a 10 all ,ulloeplrilod diJaua 10 jolo DO In 
~Mac ..... ·- poolblo ··- .. raJ aad a •••• 
olal. 10 tbo otrlldac talloro aad •--ton In tllolr 
dOrt 10 IUlalabl aa AJaortcaa ataodord or ll•lnc. 
tbo rlaht ot collec:tl•o halphiJac. aod a ., .. .., or 
--17 rolalloao Ia lodu1J7." 
A •• • a,.. later. n Dece•Mr lat. tbt £m..,.. 
_, eo-w. .at - aa ~ lor lUnda, ad· 
-.lac liMit to tllouaada of b1011da • • • ., ... 
J&tbla- •tnublc 11M JOiat that "R hooamto now 
Tloo mn>bero ol tllo <OmJDIUee olplaa thla appeal Hoallb atld Prote<tJoa, aad 14olt part ou Tloaraday, 
on aa rollowa; ReY. Douald 'D. Aldric b. PrOt. Ella&· NOY. 10, Ia the - mtelloc or tbe New TOtk Com· 
bolb P. Baker, Ropr N. Dald•hl, llln. Llaaeo Bl•c· mltloo lo Combol RaokoiHrlnc nmmootd bf 01 .. 
d•a, ROY. nu .. •ll W. Dowlo, Prot Paul F. Br!UoD- trl<l Alloruer Crala. . 
deD.. Jltl. Jessie Q. M. Daltowa. Ht1Yood Browa, DarlDI' the Tbankqlflnc we--k~. PI'H'Idt'nt 
lin. Edward C. carte:, PrOt. Jforrlo a: Cob•o. Ru. Scbl<alonr waa' Ylslttd at P&rksTIIlo by o.. .. ral 
lletar'7 Darllactoa. Ruth Draper, Mary Dreier, Bettr Sec.retat'J' Dobfrt~kr and Vlc:e-prnldt :J.t.t Wtnder aa4 
Dublin. lllro. J..oula L Dublin. llln. lllorrla L. llirnat. Nacler. Ria oon. Emil Sc:~lroln~tr o.loo paid him a 
Mra. Wllllam H. Fain. MI'T Field, RcY. "'Harry Emef"o I abort 'ftllt. A ~m1ltre ... of the F.x. l'!cuUve Doard ot 
eon Fot dlek, Mro. Eva P'raDlr, --wa!tflr Frank •• El'a Local SS came out to tollr OYt r wltb him tome e1te· 
La Oallloone. Dlsbop Cbu)u K. Gilbert. Rabbi Sl<l· itou prol>J.,.s or tbelr 101'11. It Is • ow ~o.,..t t h•t 
ur, 2. Ooldatela. Aclolpb Held. X... Rlohard R lnodJ. .Proo. Bt•t .. tnc..- an .. a Ilion otay In tho holmT 
Jt.e'r, John HtTDft Holm•. )Ira_ ~len.ndn- Kobuth. JDOua.taJa air • .UJ tomz,tete1y ~In bl1 •ftt~ a nd 
(~DIIDaad oa pace !) will - n>111ra to lila poat of teod•n~lp. 
Pres. Schlesinger Outlines Union 
Viewpoint of Racket.eering 
Non-Union Emplo,..- Element Supports 1 
Evil in Women' • Wear lnduatry, I. L 0. 
W. ·u. Head ·Tell• Committee of 50 Civic 
Leadera.-Unlcn'e lnc-nt Orpnizln& 
Wortr Only Effective Cure. 
Orsulud labor'• ~ Ia .-nl a nd tllo 
awt- ol tbo orpabod IUleS' --• worl<on 
Ja port1<111ar towarda tbo alarmlar: -d ol tllo. 
actiYttJ• ot the Tar lou "'rad:et. ... tunetloatac ID a 
aaaber of tn.d• ••ci J)tC•paUoa8' ta Ntw Yor-k 
CltT, ...,. YDicod b7 PrwW.ot BnJ, ·Sdllnlncer o1 
tho J. L. o. W. U. at tho lrot lllft!Joc o1 a rep,. 
aeatatl•o croup ot d•lc leaden Ja•lttd 1rr Dlatrlct 
A.ttenle7 Thoz:ua C. Crala of New T ork. leld oa 
'l'lnlroda7. NOYOIIIboy 2t. 
Prwl .. ot SdllHiapr aDd J9.11A.. F. Rraa, cballl' 
IIlia ot Uae New York C.Alr&l lAbor Coa.acll, were 
tho ODI7 two labor lndaro lo•lted to attooll thll lm· 
port&At ooor-ct whloh cooallled ol llf\7 leadln& 
b&bten. mnell&atl. edaeatora aDd deromto ta the 
ll•tropolll&a ~. TIM ~rcre:ac~. alltt llateu-
lq to aa Jotrodo<IOfJ' _..b b7 Jadp Crala oo 
tllo lfl'aY1t7 or t hla m<Uteorlac problem. tbo t,. 
meadou npaul.oa. of lll ra.mtflcaUoa.~~ ud th• 
Qnad ot tbe apJrJt of law!u,oeu lb.reat.tnlaa tbt 
nrr breakdown ol (be f&&Ddsmentala or city aa.trn· 
mtot, raolnd to form a permanent Commlltee on 
Pub11c 8&!et7 to a.ld In wlploc out ra.dcttHrloc. 
Union Workers Will Work for Half 
Amoa, the trde d&'Dn~~ wbo l!t&Tt bHa Ja•tted 
to attend '7tre R.. Sadowttr. of tlae wt:U t .DOW'D cloak 
atld nil ar-. S..uJ N •. llaaaoola, d!redoY o1 tho 
Far llanatacta.ren AMnclatloq, and M'ftftl leaden-
. In the lntllo Jo~ootrr aod beoda or deportment 
8toreL Wlln called opoa to auUla.a_ the Ua.lo~• 
Yl..,polat wltb r<~tard to racuteerlac Ia tile oloak 
u d At- .lzada. P.<oakleet Scllloool- oald. In 
part : Price to Make Clothes for Unemployed 
Manufacturer• PromiM . Cloth and Fac- ,maaulacturcu ooJ Jobboro were Leo A. Del Monlo 
to ri........S.C:retary Dubin*r Pleda;n Aid lor tbo Cloak a~d Suit l odUitrlal Comacll, llorrlo 
of Union Workera at Meetlrtc In MlJor'a 'Napl aod Jfaswoll Copololr lor tllo Morthaat 
~. La4Joo' OanDeDt AaO<Ialloo, Jfon"la Kolchla lor 
___ tho ~ellalocl Orela lllaoofaetare ... aDCI J. A. Rocen 
At a •..U•c hi• Ia tllo Jfaror'a -o on Tbu,. lor tho droaa Jobbers. TN f"'ploron ,,... ..... 10 
.. , aft.,•OOII. No•naber to . ... moat4 br Mayor aupp1r tbe materlalt aad tbe work plaeee, whllo 
Walktr'• CommlttH oa Uat mptored Ia Hew Yor·t S...ta'7 Dubl.oiQ' ptedpd all the ID.bor roqutrod In 
a it to del' I .. ware au a,~lau ror laiDidlato aid to &be ptoducuoo or UJ.e p r aeota. A 1lmllar pledae 
tbo toao of tboa ........ Ut•to Idle Ia tllo Oroalot wu cltn 011 behalf ol lila mao·o clotblaa worktro. 
Ntw Torll ana. tile •• ..,.._._ ..u l.lao l&ratat no t:&rt'11111 oat or U.b ,Plaa aow wal1.8 oa. t•t 
tra4• r,_lool at l bo -'•II ,..lrtbulo ..,. aolla lr .. tho omplo7oro !bat llleT an raadr wltb 
..... ,,,, t iM ........ ,.. ... aa• WOIDto WU I.M .... Ud tile fa.ctorin. 08 tiM alcbt prf'HdiDI 
hoartllr apprOYtd. tllo ~•1 Ia lila ollro or Mar.,. Walter. "' New 
T- CloaJr l oiDl 11oar• YOlod 10 appro•o ol tbo ld•• 
tbat ldlt cloakiBAken be rtq•uted to make up t~ll 
...-~a too .... plo7od at laall prla. and lo lhl• 
....._ ..UIJMtr own coatrl .. Uo• t.o Uu~ rtU,.! 
ol 11M _ , JOb!-. mou aDd ..._. lo H•• Tort<. 
P rMtat at the IDHllll for tbe waloaa ln th 1ar: 
.... 1t&4H wtn Oourol loonlarJ' Da•l4 Dubl\.ai!J' 
of lila I . L. il. 'II'. U. u• Alnl>ala Millar fl>r tho 
.......... CIM.klaa ................... tM 
Tloe.crow!l> of "roehto«<q" Ia New Tqrk 
(Cootluaod O{l paso 2 ) 
Dubinsky Vittits PbilacWPhia 
To Meet with Dressnll[ers 
GatTa! Seeret&t7·Truturer D:.vld Dubl.nt kT patd 
a Ylalt\ thla weolt 1o Pblladolphla, wb.,. he eoa· 
ft.rre4 with Ua£Bret11t1Yt Dcard ~~ LOcal ao. Ore• 
makera• Uolon. recardtnc Olant for an e&tenah•t 
orpaiiiDI and tdiJcatlonal u mpal3'a. amoac t ho 
uDOrp.Dlaed drua w.;trllttl ol that city. 
Preelat a t thll mHtlnc waa at.o & r roa-p' trona 
liM Commlltet ot Pltty. lbe latter Mhlc abo' r.pr• 
HDtaUYN aDd actiYt workerw f'ft1llted to ca.,., OD 
the orpaltlac wort or tbe l.oc'at. The drt• trade 
tn Pblfadl lpbla ofl'~n: nt)w one ot the ll1rlf'fl t tleltls 
tor t)t«anla1n~ att!Titr. ' and l.M.~l 50. undor the lf'rut 
tta.hlp ot Vlce-Ptnldetat F.lla.a Reh1Prc. 11 ao• de 
tnatletd to mah ttl~ mMt of tt~ l"rf"'•"nt l)p.,; .. . 
twwltlto. 
\ 
Citizens' COmmittee Suggests 
1 I l 
·Lehman as Strike Mediator 
(Cootlouecl from PllO II 
)Ira. Floreoce KeHer, rauS U. Kelloaa. L~ciUa K.ohD, 
l'J<>f. William n. Kllpalrlot, Rabbi Natban Krau, 
• JCra. • Jam•• lAH Laidlaw. ,,... Horace n. :...aab, 
)ln. Hn17 Goddard Leach, Jlra. James UanMJ.I, 
JamH ManhaU. Oeor,1o llaraball, Re •. JobD MtlJitb, 
Rtn". J amft Me7en, Mn. Uer:>e. : };, ' NltUer, Jlrt. 
HttDT7 IIOikowlta, A. J , Mute, M,., F raa'klla V, 
Peale J!:ttiJD Preoton, lleY, J. H. II. llaJ, R- Wll• 
lla.ai 'Sportord, No:'tllan Tbom.u, J'rot. Ruford 0. 
TupoU, B. C. Vla<loct, ....,k P. Wal• b. 111 ... 0. 
'\\"IUJamt, Nra. Ephraim Zhnbaltlst, OIIYe Vaa K ora. 
Offtra•MtdlatJon to Both t ldti 
Oo Dectaabfr :, prompted b7 a de•tre to J .. Ye 
aotlllDI u.adone ta oNtr to brill&._ a speedr ter•l••· 
Uoa of Uae ~n8let 1D lho Couturier iho~. Mr. J&mN 
Manhall, acltoc tor tbo Committee, torwardH tho 
rollowfna mt'<llaUoo offer to botb tides:. · 
l>f«•kr z. 1100. 
llr. lkaJaata J!d)Hiactt. l'n.51iktit. 
l ateraat lt.aal LAdl~· G~r•rut \\"orkf'U' Uatoa , 
:\ Wut Jltat 81 rett. 
Other Groupe Contrlt•"t' 
Ia addiUoii to the acit.n, of tblo ~Dalllltteo or 
publlt·aplrlte4 dtlaou oa btUif of tb4 .u1ldal 
ladlto' tallon, ll.e •1•P"tlt7 .....,... b7 tlaolr orallaa& 
e' -oa••• tA aaYe ~itlo::. eoadJUoee ' tn tbe thoPI of 
l)le Ooututltn• AMOclatJoa hu r .. uhed --tu a aam· 
~bet or eoatrlbutloa1 totaUa1 a 1u1n (tf mo -c tbaa 
t i.OOO. Tbt lltl or dooaUou J.Dclladtt: 
Jolat Boanl Cloakat:\ktn• Ulllo.Dt, 11.000; Forward 
AsaoctaUoa, 11,000; ,Poeket 890k Worken' rliteraa· 
tlonaJ, uoO: Purrlt rl' lntet'DaUoaat Uo·foa, UOO; 
teft h'o111 BI'OJ&Il campeJca <•a•cec:Uon Mlaa Rulk 
Dnpor), 1160; ~·I II, L L. a. w. u. l :!$0; LOcal 
%0, I. L. Q, W. U., UOO; Local II, f. "'- o. Vf, U. 
1500; EDliDeero' I.OC4l No .. Ill, US ; Jlhailcla .. '
U•loo Local 801, $10; Toaebera' Union, Lo<11l lit, 
$5; Dr. Jobn Jlelll•b, u. 
Chieago Cloakmaken · 
Vote Ag.Wt Strike 
in Loea1 Trade 
Vote Wu 211 for Strike UHS 514 a..aln•~~ 
-Poeltlon of O.neral Ex•cutlve • 
A1alnat Piece Work 8tancS. Unchan1td. 
A nfern4aa • •14 1>1 taa ~ Cloak J oiJil 
lloo!NI oa lba qatolloa of calll,.. a PMral atrlko Ia 
tlat lol.al ab011t "lboul4 tlat aaaafaelarwa loaalat oa 
pl.et work,"" oa Tael4aJ, JI(OYI.,.., Sl, Ul\llttd Ia 
a, maJort17 aplut tbt otrlke ,_I, 100 alao 
'YCtecl tor a I1S .......,Dt -w coed'act a ear~ 
wbllo SU balloted acalnol a I<!Y7. 
Tlie YOtt .or the Chlca&o. c.loakaaktn wblcb lk 
peara to ope:a tht way for tht lnttodueUon or pltet 
work Ia the local thopa. untrtbtl~ dOtt -aot Ia 
the ,.._,t alter Uat tlaad or tbl Geatral Exeeutht 
Board of tb4 Iate.,..llooal u ftmBtlatecl at tba 
.Oetobtr meeliD&. .At the elott of tilt meetlnJ, U:l.t 
Ototral Olllcon aottftecl llae Chlcap Boord that pl ... 
.work 11 a.calut the pollcy or tlt.e IDU:rnaUonal aad 
tbal tht 0. E. D. Ia analt.,..b17 ...-.! to a thiDCO 
from wt-tt wort to p Sft'e wort Ia U7 market. 
!\ew Yotll Cl•r· 
lit dear lit. ik'blt:tltl;\lr: . 
'til• {;'lllua•• ElllUICAC'J couuaaJlle-. dtaaly Kline t:.a t 
:~u:~:~ ·~j!!.o;:,J!:_•r:.:;rx~•.-:. 1:"6. w_~u: 
aall t.M O.u••rkn " .a....etauoa.. Uo'al4 W bnaC)t •• a a 
:t.J:·~~.~:~.:".~r~-la~.~~~~ e:~;c::~ .::-,:!t' (':!! 
r.~\7 ~. ~~~~ ·~;'.!t.~'.:.~t:t,:~ ~~e~·~'!·:1~e t~=:~~",: 
Union Warns 
·Wage 
Dress Firms 
Reductions 
Against 
for ttldle Funds" 
£«• •ott t•porta.al an tate aonl 1ottet U.tt ~ur ''be~ atrUII'- a a4 tllltfl'aHI lake liM pta~ Of f'ft.MII a a4 
COCMhriU Ia ,.latloa• bftWH11 t•plOJ'fl' aa4 e• p lOJfot. ... 
~~ ... !:.~~' r:-~:.:.-·0~~~7 c.~,:.::.~~.:.-..; 
::.:..:-1~\~'i' ~~.~~!:"b~t ~::e:r.:.·· ::·: ~~.~~ ~~·;: 
tbe crouaSworll for ruturt mlnnSII!rllltadlnJ•· 14lad• 10 
dtottror pubUe toc.tldu4't', alltaates I(H)IJWIII, aDd ••· 
l,~uracct aiiY6tttH ot Yloleoct. 
":.:t:t"t!r·~·r tt',te.:·::.r:·~~t.:::~:f7 : ... ~··,-.::! 
a ad ret.Ma 1k1U p,...-aU, ... ta rn t• laqGIN w1Mtliw1' t•@ 
t11M ••• •ot a rrh-...s for N4Uto-..c. ot tH ptHnt d1t }t!lt0 
~~a1t ~ .. ~.c:o::~· r:J.:O:tn.41:~~~·r:•~.'t!~~:. 't!; 
cla rJt.J or Jodr•t-at, r.o•ftiJ of puretOM ud uablutd fa ir· 
D"l U tO c:.••ud Olt t'ODft4f!Dft of 1 1.1 CODC"'-nml, fGG 
~'!'!'Old •til 1•ord to p&ac. rouf' n.-ptttlft natuUou Ia 
'~• ••4•. •• ••cent c•ot ..-• .__ ... •• •••na·•~e •• ' ·" Pfrtti of tM n •• .,.. .. ,. lt"Mtt f..t.k•u . .... t:a ..Uitio• 
~~·~':~':.;!':/ .:·:::..1~~~~,~:-r:=r::..: 
•• Po ~·,.u• ladattt)", lacht4r., •••t or ··nop rt'·•r• ... Sutloe, t 
We ••" 1101 toa ntiet '"' L1o•tt.nut 00ft1'aor. WI" . bt• 11•n. ••••nr, ta .,u. of ••• autaerout ••U•• u4 ,... 
:r:=~l!llr.- ~::t ~.:.·::.~e:.~t~ ::~··~:T-:.1r ~; 
orpalnt1oas. 
caa 1 00 aot l••rdbtf'17 t s a tlaMJ •hu • ••b·ee•· 
tllltt~ ot lbe Cltlant• Em~r...-eer Comosl114't ot tbe fol· 
lowlnf, J a 1De11 Kan.balt, Chalmu : Mr._ Unry Ood41u4 
(.HI@, .Vrl. Ja!Mt. l .ttt Llll11aw-. Dr. lht1'1 Etn~UOIJ WOII• 
tlkt. Dr. Notha Kr .. -. W. C- Lladt•u, .. d Jolla. A. 
!~':·, '='·;·~,:S:.'f.~ ~a~~~n=-:~:f ~;.;~:~. 
-. &olatt~ u• N lltfat'tOf7 toad~ 
&a,.,..t17 hoplftK tbl oa r ••C"~1ta fttldP Ia -.•plrlt of 
s-oodwlu.a n4 "'ft~nl f~tr 1-.. C'tllt'r&l r ood atiT ntfott w Ub 
Jour orpront, t am 
l Your• 'lf'rJ lnly, 
J ,\)IV.8 :V.\Jt!IUA1.t ., Ca..alrman. 
,.~ov,.:r.~·~ .• !~;r.v~~:~~ tt ~~~;r~~· •····~ 
To wblt b tlle J:ate.rnaUoraal Un\on, 1(,.\nc: throu1h 
CenNal 8ecret117 Qubln1k7 In tbe lbtef!ee or Prea, 
Schlesinger, at once rcplle~: 
. Dfffmbu :, tMO. 
llr. Ja-.• lbr..lt.all, 1"\alr•u !•b· (".)••lttf!l', 
j~~!~ ~·;~~t.''t~.;~ttftfo. 
Jkrt :Vr. )hnbaU: 
Rfl'p1rlor 10 )'Our l ctltr Of lblt d al,, lla whlcb JOII.r C_. ... 
10Uitt Jllkl '" 10 8r J1 dal~ fo l»t<et w1tb JOUt tuHOIIU• U• 
Dreu Wo~" Union Fully Capable to 
Speak iitct Aot for Them, Prea. Sc:hiHin-
1'' States..-Stollar lnaiata on Refund 
of Compuloory Levy. 
No reduction trom tha warea or aoy Untoo mem· 
ben wliJ be; tolerated b7 the I.Dteruatlonal Ia IA7 
drtsa ahopa for tlae purpoee or eolltctla~ a "V.. 
lDdastrt aat.mploTIDtbl tua4"" by a~t,y outside orpe-
iutton, Pret. Scbltalaaer dedartd. to a letter to 
the three emplo7era• auoelalloae Ia conlractual r• 
taUou with the Ua.loa, on NoYtmbtr 11:./ Tbe Jetter 
wu toDt alt«r It became laaown tbal u orpalaa· 
lloa c:allloc lloell ·~~ec~ Dr- loadotrlto ot 
America." wu ralalac each a hlud wttbout the Uatoa 
bnlo~ boon CoDiulle4 eeoeernlu~ 11. 
Pr"' StbiHlunr'a ltl'-r addr- to t h o Wbo~ 
aato nr... lllaoufacturn' -"--attoa, t.bo ll.lllllate4 
Orela Maaataeta:ren, lac.. &J:HI to tbo AuoclaUo• 
or DrMI Maollf&eturtrt, t-el"l aa ro11owa: 
Qratk•ea: 
Oar &UcaUoo b e.allt4 to U.. latt -tiaat a .. ._ • • • 
tduUar ktter bu Mea .._t ••' "7 u •raul&&· 
tJoa n Waa ltadt ••I.Uod.ttec~ Drtu h4G.ttria tt 
AJD~rlca .. to n.p lor era Ia tH drtal lada.aur, Ia 
w11•t .. •••1 11• tbo dl8• •aaoflduren to •••• 
" a eoatrlboUoa of 1 per eeat or t ll.e • etllll' n.ra· 
11111 &t t&c:b • mp10JM" a ad to forward toc:b •••u 
to liM• u a .. ,~ ... -*'7 • .-._-.,._... ,...._ .. 
Wo Yllb to latora 1011. tkn-(orY. t.k&t •ur 
Ualoa ll.u bd •• ,._rt ta ln71~tl nt.._ a t.as cp .. 
tlte drut wotke-r• ID New Tor• Orr. that It llaa 
pa n(t:lpate4 Ia 110 eoateruet It wlllcb JUc:la • d .. 
el111loa il.&t btta adopttd, I nti t1t&t It .-111. coaae-
QUtallJ, aot tolt,.to ••J' dM11cU .. or wacu: of til& 
worlf'n ••p.lort4 b:r tiM! l.r•t ••k• bt:le11 to 
7owr .luod&tloa. 
IH IO di"CIIilt IDf'a.U (or brlnJIDI lb~ prPHIII d.IJipUtt be• 
lWH'Il tiiO LadiH" tallort t~l07fli Ia tlwo: ''O_p.t .C tH -
f·4~:.t~; ~:~~:~·:,::,: ot ~~~~-u.,::. ---~!~~.w·..: 
"Wt 1ft S..JDeDJitlt tatuutt'IJ IO I ll• UDt'IDIIlOJ•tDI 
a1taalloa wbleh Jt afrtttlo• IDIUICII et wan cuatrt 
IR , ,.,, tllda•lr¥. but •• beUe'fll that- our worl • 
'"' but • • or.-uluUoa tbat 1t flill7 t apablo &o 
• De:U .. d a ce fot tlwM Ia wtli'lttnr -.euurto ot 
rtllt.t ••~1 alcbt 4«• at to adopL T•• actin 
ot till• a beft·IDt:DttoaM •.&.uodatfod Dreu JaiJIO.a .. 
tr\u .. Ia prenml111r to ln7 11 UN'IIIDf'Dl ta , ... 
drtu wor%t ra It •llboat U1 tlcbt or ntborltt. 
ba ppy to •t'f't 11 oo~ • H• 700r sub·•o•mlltfe at a a7 
• 1lme at lit: toDYto1tDet:. 
So c)n~ lJ mof'f' &Pl•n"rliltno-flt· lit• f•et t111L at ~e. pro· 
of'nl t la iO or ll lflonal dl•tfTII' tn ID411•1rt MUf'h a tlt\I•ICle 
'1\M,..b I• If 11r~til'nt dllllarblntr tbf lallll"•' tallnnn~t 111:11t;ab· 
ll"tbmtnt• a ba• t rPftoTnod 10 •ho u1d tJ. bN'erlu to • 1~1 
u-rmla.1 t1oa rMu1tlosr to h.tlloc PHt"f• 
X~'"' te ad4. tbt It ron Co•mlll~ ahuld aw<"rft4• 
~.:~:~·~\~~~~· .!t"~.d~~,.::._rt~r:::~•·,'!oi:i;"!!.t~:t 
falrtloi'•IJ. ,.,.., Y)fl•n aDd mur·•tdn! f• mtuarllr .wu• labo r 
.u tl t mr1(tJ•r fflll11'11111 In lht tn;oeat lal\1.\,trr. ' 
Au urlnr rem ot l!lttt stnefl're t'Nflttl. \'err 1 ra ty 70u.n, 
n,\\'"tD nun•ssR-Y. 
~raJ ~"'l&rF•TtuUrtf'. 
Otoauat o•re: 
l W. 18" ST .• N. f . C. 
T11l, C'tleltu 2118 
lft.:.SJ . ''-'lll.t~ISOf!U. 111'1't , n. OURIS8KT, Stc' t·Trf'at. 
MAX D. O ,\NIAR, ... Uo~ 
!tub,., rlr1t• a r~. ~ld Ia a.4na~. ti.OO ,.-r Jrtr. 
Dtcoonber 5, 1e)O 
-~ . _.... • Vn7 Utsl; JO!Uio -
nmu. !rm.r..sr:sot:R. 
Pruldut. 
Compul1ory Donation Mu\t at "•futlded 
A wMk tater, · Brother M'u Stoller, maoaJer cr 
tbo Alllllate4 Department ot tho DrHNOIDt Board, 
m:t.de a demand oo the drHI ttrm ot Korn.bauaor a 
n-..t~k tUt It rot11rn fit wbl<b -• eelloclt4 
Negro Members of Local 22 
Meet_ Next Tuesday 
At Urban Lea&ue, 204 W. 136th Street 
N01t Tue.du eYeolnc. December t, 1t I p, 1D .• 
lbe colored mtmben or Loc-aJ n. l)rtumall:tn• UalOD 
or New York, wilt baYe a mem'Mr mteUac at Ult 
Urt.a Lta.po hcldffat ct,..eD abo,..el . whic-h will b6 
1ddrt1Hd br Mr. A. Pbnlp Randolf'h, orta,hter~t. and 
c;enera1 orranJaer or I be Steeotna Car Porter:a' Uofon. 
and Mlu hanta Cohn, director of tducatlona1 ac-
thllltt, J . L. 0 . w. u 
t.rom tbe pa.7 of Jll woi'ken and contribute-d to aa 
"'Datmptormtnt ruad,.'" Tbo UaloD had: no obJtctloa 
to Workt:rt 1'olutarll7 maklac eoatrtbuUoa.i fo·r U.t 
a id or uaemRioJe4. Drotber ~toller .aaJd. but It wm 
zaot permit decllactloDI without eoateat. 
President Schlesinger-
()utlines Union View-
poin~ of Racketeering 
(CoDl.IAUe4 ~1'0111 POp 1) 
Clt7 wllbln tbe ~It few 1•n baa nttodt4 
to tbe women'• &Armt:ot Sadu:atry, too. Jt Sa 
ad.mltttd oa all aid~• that a weU..or&aabed. 
"'racket"' ku 'bHD maldiD.I' a l.arz:t aumbtr ot 
womm'a WMJ" employua or bu.se tuma o.r 
mont:)" aaou.aHy. 
Tllo .. rad,et, .. In timet Of hduJ-trh•l puc-e. 
operates almoat u c:Jual•elr amon, the noo--
ualoza tmployt:n ta tilt lada.atry. To na 
ftn:u,. tlle rae.k.etetrs pruumablt are "ttlllac-
protec:Uon and the par-aatet.. that the Uolon 
will nOt .make anr attempta to orcan1to their 
abopt. In tbe cloat tr&dt. where the numbti-
or aon·aaJoa ahoPt b Dttllclble. thla form ot 
utort1011 Ia relallnl7 amaJL hut Ia tbe drus 
Jnduttry, Wbt-re tbe auHt&.Ddard lbOI'I a r• 
1tlll quito uumerous. t~la uracke~.-·; ftourlthttt, 
therefore. ou a taic-e Kala. 
It t:a te:Umatect that durlac the cent ral atrlt't 
l n. t.be dna l_adultr'J' Ill Ntw T ort l:aat IPTIDIL 
more lba.o two million 4oUara 'flfU oollecttd by 
the •'racket" from drua ftrm1 wbo sought from 
,It ••protettlon" eltber tn tbt fo·rm or tbuutt,.~ 
or '"llro:DI"&fm"' · melho4J lo attaeklna l'ldtell 
and atrlken or tbroqb proalae ot fl.lture I• 
tnraaee aptaJt Un.loo tnD•e:ac. Ia their 1hopa. 
Tbe Ualon Ill, or ~urae, doepJ)' lottrtl ttd ID 
wlptn1 o.ut thla eeo._urae UJ)OD tho womt n'e cnr-
meot iaduJlr7, w.hteb Ia but a pu t of tb .. 
central 4entopmeat ot rac-ket'eertn.c l'n our 
ellJ'. Saeh em"Plorera la tht woaaea'• aarme.nt 
IJ&dta aa ban for 1eira refu:1ed. to operat• 
thetr ahoDJ under btimaoe coadltlona ftnd oa 
the prhtdpte or coHtcUn baf'l"alula.J wll b tbe 
UaJoa a.ad who h.a1"e a11o w-e« tbe.mM1\"t8 aa & 
rflult or It to become caul'bt lo tbe metbtll 
M tbls "raeket." baYe no one but tbemt e.IYea 
to blame: The 1Jnlon'a ebaf't In ng htllll tbiJ 
ualy bladrmal1 conslata In Ita 1tead1 and nttt.,.. 
ttulac t:ampai•D 1o nr .. nh.e lhe nnn.unton 
l ltO&&- • 
It 11 HHnttal tor tbe commualtr lt\ llao• 
that nert mew nrment abop w·be~ -.·o•·k eon· 
dltlona are brouabt under Ute control ot our 
Ualori me&na that mnt b territory ta\tn ewat 
from the .. tt.dttlt ers" In whtd'- t('l pl1 Ust.lr: 
ntfarlons pmf". Our- lJalnn ...-111. thtrtf,tre. 
dn enrythtn,- ln. Ita powtor to -;oort~raln wUh 
\he authorltlt11 In evtry wa7 to txt rr~ntnnte 
l"hls eankerou• .-mwth r·ron\ ~1"tf1" br.~; ,.rh nf 
tilt aa,.t:lt ladultrt. 
'-J(~!UICotJI Mal{e,-., · Loool20, on Eve of EkctiDn Doings Among the 
· · ., aAIIUKL ..... D .. AN, ..... taf)', • Phil a • . Cloakmakers 
rr1111: raJ-& ...-. at tlllo --t. lo _.., 
· • U1Jo11P a lflft erlolo. H .. I'IJ' all tiM allopo Ia 
.. He• Yon ..- .,. .. - retlou, 'lrbU. 
___ ...... .. _.., all.----
-·--- .. ----.-· 
_____ .,.. ........... __. 
~taall.,.fHia-l lt. 
Ia POI&t ot fact. t111o lltullaa baa beea trnalllal 
.. •r - MlriJ' • fall ,_, ne -raJ 
...... Ia LIM ~Hr w1tb d'7 .,..tbar 
.uti- IUtlltc for - -till-b.. PlaiM 
U 1'0C • 1111 till n - t ~ou-. Tel, nUl ..... at· 
IY, • e bad ...,_ IIIII tile !all - • woald eo01e 
111oac aDd .. ,...... W.,.. BIKill altar t be Htt .. 
-•otoar -otrlbaipa ot a -•M 
appear Ia tile -. - oltope otarud to ....,..k 
.. enlme. otHn a4ded aew mea to tbelr work 
torcn. aDd a eoaplt of roll4 moatba ot work loo ... med 
Ia tile ollq. 
Otlr Ito,_ eooa. Rnnr. t:aae to a quick e••· 
nil ""8eUOil .. luted HIT f()r aboat I or t: WH:ka 
aad waDllbe4. TIM H&Deotera ald'el't'd aaostlr at Ia 
aoit tbOPI oat, leltherokla aad auodoe were behla 
..... a ~rt of work U.it reqal"" oa1r operatora. 
Uader aac:ll Ueoraal clf'CIIIUU.aca. u at.lclu be 
apectH. ' tile WO<It ot a trade ulott lo loeredlbl7 
4l•eolt, AD ••uaaJ amount or bard trOtk, earant· 
ana aad a 4HP !aJtb Ia trade uai\Pn ldeall oro 
atetltd Jo lklt OYer aucb a dllllrult period, We are 
a Wl 10 ttate ~u·car Loc:al baa IIIUalld to retala 
all Ito -~~- deoplle lbe ttiUeal period oDd to 
.. reo4 lbe lateretta or oar worten to ttl~ be!.t of 
Ita obllllr. 
Tht DlaMipttra Are At It A .. ln 
Tilt: blut:r Um• b our laduttry a.ad. tbe •o«&riq: 
wlllch maot 01 our membtr• eadllre oo aeC!Oaat or 
tt. are, u oae mllbt.baYe OIPf!ttocl, botaa eJ:Piolled 
~7 tbe Commuala' "'eomr~oe" LD. our Local wllh tbe 
a YOwecl pwpoee or dettroJI•a llle oraubaUoa. aa4 
eC HUIAa up Ia lt. plac-e t.btlr . .. IDdutrlal uaioa. .. 
It It aow a IOD& Ume alace tbla bu•tb baa boea 
C&IT71DC 011 tbelr b'iac propa&aacla Ia our mldtt 
wJtb zo mucll bruer:a.ao~t. Ia the form or Ahby elr· 
cuJan aad Uaroaah a campetaa or wbltpertac bladt· 
aaU. Ill tile bope llat a.ae•pk»rme.at ud tbe Oo••· 
lae&tted ttate or m."'D4 or oar worktta woul4 .&lYe 
gem aow aa oppo:1a.nlt7 to t"aptare tbe raincoat 
workera' oraaolaatloa aad put It utUiler tbe Com· 
au.ailt htet u s. llltereaunc lbat the11o h;ppostor• 
do aot dare lO come Oill wltb th.elr •ttaetu at lbe 
o,ta me-eHap or out mntbt,.. but are utiD& anonr· 
mou.• .. lf'aflete.. &o JPI"Hd t.hetr pot.eon amoac tbe 
worker..a. Jt wu quit& a pity to oblene bow tbclr 
caDdtdatt'l for omce Ia 11HI c:u.rreot ele<:Uoa Ia our 
Local wt'Tt compelle!l to ~qu.lna and dea.r bt'tore lh• 
Ob,lectloa Coa•IU8 all tho calumay wlltc.h tbelr 
d Mla llaYt bHa wrtllol about tbe o~Bcera of Local 
JO aod about tbe LOUI •• a •bole. 
Ia ao orl*olaaUoo IIIlo 01•ra. wbe,. •ttrr member 
...,. tbe' tull rtabt d~JmoeraUeallr: to ttolee bls opta· 
In oa all mattera wltbout re:ttraJat, auda taedes 
u are com100a1r· eaplored b7 lbne lrre-~poaslbtu 
• •relr bave DO ab.adow ot juttlRaUon. Our Local 
alwau baa welcomed crltlclam u a .. ,boletonte Dod 
aalut.ary motb04 or ori&DIUUoo&l conduct. Ia tbls 
cue. bowtYer. It t. DOt cfiUcl.tm that ta Ia que•tloa 
Mt alaader Jupln4 &Dd dltoctbd qalut us b7 a 
eo-called '"1'ra4e UD.Ioo" Untar ~Larue, oD oftapript 
01 tbe Commuat.t part,. 
In our Local, laowner. aut b oppo,eiUoo urfnot dnd. 
... P root. We are tacla1 our membeh fl'$klr aad 
aJwa,. Ia the o pea. Our taetlet, oar d:ealla1a. whb 
••Pl9re,.. 1nd wltb Jadattrlal problecn. are abon 
1Htar4, subJect to tbeappronl 4f our member• arth6p 
•MU••• aud. Loc.al metUuu. Our IM.II bat no 
Med or ••• ror ao-callect .. rtnk aDd lit committee».'" 
O.r aeed.l, queaUou and problelll.l caa be dlacuaN 
~ our mtmbera at thlr M&Uiar meeUaa•. tree to all 
&ad without out.aldtt Interference. 
Jl tlADda to rea.on that tlae r~alnc:oat malutra 
would bl lo111 to tbetr oraanluUoa wblt b baa Uood 
• Q aa4 touabt tor cl•• tbrouab au Ute atre11 aa4 
•r• of &be , .. ,.. tbl baYe &ODe bT. Out of eadt 
atraaale that Loeal 20 bad fat"ecl Ia tho p111, Jtor-ma 
Uaat made ut feel .at tlnae11 that our ablp wou~ 
fo1a'der OA U•• rvcl.. we bUt com• out atrooaer 
... IDOl• united.· Durtaa tlttM ,,.,. we bate 
lllliM4 •nk wort, a • flaour Wotk· WM iro eGDtrOl 
eter tbe work coadttlon' In th4 tradr. tad rl"apect 
frpaa our t>mpk)yen. 
IAt Ul kt•P ,up tlt .... t IIJDdaN. l Ad &be aplt1t 
• hlcb wakf"' tbttm f'Otllble. Our •••ben will II· 
ION 111.,. l"Jaua•nbt slaadt,..,... aod •latbld aaken 
todar •• t·1ry have tanoffd thtm Ill tht vost . "''bt 
t rl•l• Low llfft(lllnc our tnde will pa" end our 
la4utrJ will nllr Q better Uz•. better for our 
workera a ad beUII' ror tbelr o~alsatloa. 
Al. tetlle -
fte • ...cloa 0( ........ ou llftiDPM-714. IUCft U 
laana't u• a cbuee to .. na etea a rcw weeka o r 
- dariDC tbe abort - .. lo DO" COD!roDtlDC 
•L n. ll:lecatJY• Board took It up NCtDtl7 •••• ,., 
U.• a•d acraed oa a piaL n1o plu .,.. ap. 
JI'OYed at a aMp daalrwea'a mee:Ja&. ud la Dow up 
Won oar 1eo•ral •-* aeedq . 
, Ia brief. It eoulata or the tollowlnl: We 11'0 
P»la& lO ni.M a D. ea:atr .. D07 1111emplo7mtD.t tu.D4 r.o 
M adai.Dlltered bJ a apeelal COIDmlttM to be elected 
~1 tile lftll"&l •••* ...U.C. &lela •••her wbo 
Ia ~ wonla1 JDON tua oae ct., per week will 
baYe to coatrlbat• t.taree per cu.t or lllt .arala.ca to 
tbla tuad. Tbe Local'• trtan.r)' would alao· ba•• · 
to CODtrtbute a eertaJa IIUD to tbiJ fu..Dd. I t ll DOW 
ap to tU aeakn to tNt Uala plu la&o operatloa. 
0v hatAlrtCttD aataploye4 Ue dHerTfll.J tbe. 
h1ead.l7 baitd of tbt'lr fellow worltera. 
Tbe problem of unempk)ymeat Snautance wblcb 
coma up oa our aaeada every time •• are about 
to rea.ew our acreemeat, baa lo put cauod dlfler-
eace Ot oplnloa. wltb f't'l&rcl to Ita applkatloa. Ill oar 
trade. Some belleYe Uaat Ia a tndo like ours, wltb 
but oD& aa:uoa alkl a Ter7 looc alack period. aucb 
a plan .would be uaworltable. Otbers tbit writer ID· 
eluded. bollon lltal II would be hl&bl7 applicable 
Sa oar Jaduttt7. At anr rate. thh matter lLu ueftr 
llllUl DOw ~n far- aciYancecl bT tur Local. &lld tbe 
uaemplorment «tUtttloa. oa tlae wkle. b11 been aort 
or ooslect~. It remaloa aow tor those ot our mem· 
ben who are luclt7 to work a r.w dl71 lo the week 
to JIY"i"" 10::aa to tbota who earn ~Uala;: at aU. 
Election Th1a Saturday 
Tbere It eh~4!tlon tor ollcer1 l hh Saturdar. Decem· 
Hr s . in our Loc:al tor J)&ld and unOatd otacefl. 
Tll.e elfoC:tSOa. wlU taka plau 1D ~r ollce. 3 Wtat 
lith Sl._l, froiD t Ia lbe IDOfDiac Willi 1 P. ». 
lt It hlJh'r Important that.- all our memben take 
part Ia th1• votioc-to elect tbe bolt meo oa tbo 
HaL Tho rolfowlac oemu. will appear on the ballot: 
For manacer. DaYid Olaaol4 and Merer Polln1k1: 
for sec:retary·tN&nrer, Samuel Freed.m&D ud 8o1 
Ollnsk-7: for c.hatrmaa, Bennie ·weJe:elbera aad Hat1"7 
Or&Je'f'altY: for vlce~halrman, Joe K,.asler and J. 
,roaoer. 
For 'Eaec:utlve Board mt'mber• : DaYld )(aa.o11. 
JaNb Welntb~rr. hrael Klein. Alex P&.r'tOfl'. ls:a.clor 
Markowtt.J:. Sol lmmermu, Sam Rothseblld, Ma~ 
Kaplau. Uarry Gro11ma.n. Loul1 Zimmerman, Indore 
Sloldad, J. Sl•dowh:h, 0. Levit, Pblllp De&lln, NA· 
thaD. FrJNima n. PbUJp Kurtnak;r. Hyman Pl~ua, D. 
Berter. J . wanb.anv. Godel Karp, Sam Feln&old. 
U'afT'7 GrHn, Sam Saroll'. Nalhao Dercer. BeaaJ' 
i.laer. Sam Ooodltlnd, Joe Pasternak, lute LeYt, 
1"10 Altthuler. 
AU ~bote who take port In lhe Yolla;: mutt blna 
bloe boou . 
New Rec.ord Dept. 
In General OHice 
Will Bechi to Function .on J anuary 1st, 
mn. Socreta;y Dubinsky Informs. Locala. 
The Ceaeral J::.xecuUYe Board or tbe 1. L. C. w. u. 
a t Ill Oetcober meetlnc Ia Boaton, dedded to etlab-
ll•b a record department. In the Ot neral omce fo r 
lbt purpou of ketplnc an ac:curatt rtcord ot tbt 
atandlaa ot eaeb member. 
la a ltttfr .eat t4 all the loeab ot the l nterna· 
tlonal, Stcretarr·Treaturtr Dubl~lc, 1tatd tbat "we 
han tDPIC4 a number of derlt~ to taake. a tran· 
aerlpl of u t b m.tmber'• rttOTd rrOaa tbt me.mberabtp 
tanJa h1 eacb local. Tbt7 wl11 apptir at ro~r ollct 
i• a rew dar•. . 
.. ,D order to uold uau~eaury !ON ot lime, you 
ar. requnled to Soatruct your Ofkt to be up to 
tlac.e Ia t.bt poellap or tbe memiMnbtp ltdpr. Ia 
U.. tarl, part of J&D\I&fJ, •• wilt apia b&Ye our 
clttka Yltlt your ofk.1 to brine tbese POillaci tt1) to 
date u of Janu&fl' 1, lUI. 
•1a Utt atar f'llt aN we wiU e:all a mtttlua of the 
taooltkftptfl Sa tb .. 'f'ar1ou.l loeal 1nlou to ad.YIH 
n ... of lilt maaaer Ia whtrb . 'i'' ran be helpful 
to tb1 dt.par;tm.nL • 
. 7 l iMON DAVIDION, ... reury 
Second Confo,...... Cloead With No. Act!~ 
Uhtll E•pl1'1ltlon of ApMment 
Oo 8otorda7, NoYOmber If. till - · eoaforoaet 
Ml1rMD tbe Cloak xaaa!aetuva' -laU• ... 
oar ua ... wuMW. l a p .... ot......_ la• -
ei'KO ,.._tuoa bo• to ..,., oat a QICea ot won 
u per rormer ll'rUlltmtat. tlae ••••lactluwl oaoe 
more a t Lblo •aeUaa: unled ~MDI -~~ ot PfOdU• 
Uoo aad 1<>14 weird tal• ot •- dot to blab eoet 
or prod .. tloa. 
ne Ualoo. bo~t.r. toot tbe at&ad t.1Lat aot~lq 
would be doae a.alll Ole aa.aaufaeta.ren •ubGutttd Lo 
Ill OUOIIa&lloa of lholr boob Lhroqh our ...,.DDt. 
aatll .u to cost or proclueUoa compand to ..utaa 
,..._, aa4, If tHe tbe eoet or prOd•cUoa ,...., 
pron to be too hiKII Ia eerlala 1Ddlrtdaal Ina&, aa 
a4Jutmeat mtatit be DA4e. n e maaataet111'Vt ooa• 
eeded to tbo polal ol o~amlalac l)le boob, but coa· 
Leaded that a lblrd aad dlatDter- periJ' obould 
ae:t u umpire. The Ua&oa'a r.pl:r wu that DO out~ 
alder eou14 falrlJ 4eterml.t.6 the cost of P11MDU.. 
Tfie lnu of piece work •u &rt&UT emplLubld. 
br the omplonre wllh relatloa to Bolllmore aad 
the -lblllt7 o! Ito lalrodaelloa Ia Cbleaco. Acal• 
tbt UaloD lo!ormed lbllll tllat oar polldee . ..,. to 
ollmlaato otrlkeil. We do all .,. eaa to • ort ID 
tooperaUoo with tbt muataetaNra. but we wttl M 
tbe laot to folio., other ellleo. Tbe Ualoo lurthor 
lllualroted tbat Ia tho loirodoelloa o! week York 
we wen: oae 7ear btbla4 otbef· aUrktta, nd t•ea 
Ia the matttr ot work·boura •• ha'f't aot reubed 
CO boun 11 ot.ber marlr:eta baft. Ia oondal'loa we 
told tbem tbal whattnr l be maJor c:lttea of ou.r Ia· 
duetry or tb~ Jaternetlona1· wll1 do, we wlU follow 
lUll 
t 10o to Chairman of l'afneotd. 
Cooper & Btocl<er'o Shop 
For a aum'ber or Jear•~h~ ~orlce,.. ot Felnrold, 
CooPer and Bl•cl<or fHlected tbe 'lim~ .<h alrman. 
Recently a new* worker . weal up to fOrk __ta tb.at 
lhop, aod aopanatl7 duo to blo sood looltL u rood 
loob 1o • 1""70 aa · ..-1 with lbe ladleo. be ..u 
eleeted a1 ehalrmaa. Thl1 wu DO otber than our 
old r811able Brother. Rrman ~llnJer. The a ew 
ebalrmnn. howeYer , not onlr 1iu aood loob but alao 
c:ood aehet. tor he dlacb&I'Jed ble dutlu Hc~lteatiJ'. 
and u a matter or appredati'lD tlle allop p.-e bha 
$100. a tokt'G or pod talth. We hope he will eon· 
tlnue to dl1ehargc bllt dutle:11 to the U~lon and the 
worker~~ of the ebop with lhe ume ability. 
Attend Our He.-t M .. tlftll 
Oa Tbunday, De«mber U. at I p. m .• Uaere wilt 
be a O.aeral llembt-r meetiDC wbeTe tbe n~tort d 
the eoatereace with the manufactunn wtll be ,,.. 
•cnted tn detau. In· order tb,at. J OU may know the 
uaet atand the Ualon took In tblt matter. -pteue 
do 11.ot tall to eome. • 
Toronto Dress Union 
Has New Organizer 
H. o. i.onaer. formorl, bualnelt oaeat or tho 
Toronto Jolat Boafd, waa appolated ;enerat ortan· 
Uer ot tbe dreum&kla& indu1trr lD Toroato by tbe 
ExeeuUYe Board ot f..o('al 1!, m4 uaumtd bll dati .. 
oa Deeepbtr 1. 
Tbo OrJAnl&;.U!>U movement.~moD& th! d~•IDl&lc· 
en o r Toronto baa rtc:cntlr been meetlna wit) a 
remarkable reaponn. Oa Tbundar, Nott. %0. a l t D• 
eral mettiDC or drtumakua att.raeted aa att•d:· 
ance of GOO w-orken. The meet1n1 wu &4d.restt'd 
br Vlee·rrealdi a.t Max Amdur. 1Dternationa1 rcpro-
aentaUYe In Toronto, Oe1'11&r4 Sbane....lllll. l am«'tl 
Slmpeoo, IOCn!t&r7 Of the Toronto Ttad-- La!MJr 
CouneU. Tbe mtmbe:: meetln&s or LOcal 7!. 4NU · 
maken, are alto unaJUIIlJ well attended ID<l opttm~ 
Lam reJardiDJ the auceeu or tho current drlYe 1od 
tbe ultimate atr-lke In tho lout drc11 ~rade It rtln· 
"'"• "'•"· A. ~Dfereace betreen tbe Jolat Couoell of Koa· 
trul aad tbe Jolnt Dolrd. of Toronto. ~p_nUaa ala. 
bllla.alJoa ot work atlndarda Ia bolb c: Ues 'WII re• 
f"enUr held when m TorontO committee weDt t o 
Montreal a"d later a Wonueal cnmmlttee. ::ude.t 
br Bro. Amdur, Tltlted Toronto for tbfa purpor ... 
Tanalblo anct pracl lcal plan., were a.arHd a.poa. 
Bro. J", Kr.,l.unan 11 now replaelaa Vlce.PrHI4tat 
A b . Klnntr. who wtnl lfl Wlnnlpf'Jt ttl" t h .. lnt fl r11l• 
li<ID, In tho ·ror<mlo J11ln1 Unard. 
With the ·New York Dre.. Joint Board 
By ANTONINO CIIIV&LLO, -I'J'·T-. 
The repllr mtetlac oi , ... Jetn& aoarct ... ~ ... -
·wednesday, l\o• ember 1:. W'lt h n rotbet J. W~lleY· 
CIWniWI 4ocl4o4 Ia !nor or lbo Ualoe au u.. 
worllu. wert.........._, ... 
aky lid chalrtiii O, de&lt .. raely wltb lbe repOrt of tbt JA J «.n•, lnfoltlaa two workerw, Uae Jmportlal. 
Doard or Dl.-.ctora' meettns oa Nof. to. Tbe report Cbalrman autt.alot4 U:le dlscbarc& • 
_Labor and~ 
Conference Protats 
Agairut Soviet T~rror 
eo<o.U 4olaUo4 OCCOIUIIO 1Ubllllllo4 ~~ tlao ... 0.. <aM woo oeU1o4 dulac U.o ~teon.. kin .. 
partmool - ODd o Uc>rl ........ • -'"" b7 u.. ...... ~.,.ODd u.. .. ,ao,_.. TN worbr _.... 
Oeaeral ·llauaer Jull&&a Hoc.bmaa. flH.IO ONI,_..lloa ,... wi&.Wiew u.. CML 
-- a~aa-. •-Gt lho Jolollon' ~~· o....-. 1oo - ' loo ,., .... D- 1 
_ .. ..,...~ ............ ._ ·~ Ylo1IM • -• -u- -. .. u..- or u..- o.. ~ 
ol Jo-lo ni-ce 10 U.. q-tlo• or _..,. Ia wloiU -. U.. .,_ an ....n1q • o 8M 
1M -~•ro ... 1M - ....,. _... 1M' Drice. U.. Ualoa- IM1 1M 11o: Jrioe-
· - He _tlaol ___ .. .. Mullaa •• , ........ .. .... .... _Tile~ 
1M Jollowlac u o .. : AI~ .Diwa ODIQU1, _. 11oa do._ tlaot "- · - - - te -
toe for Puk Lue. oad .L P'r1edlloq DreoO, ..._... oad -- U.. Jrioeo · - k'-. Tile Ia-
. lor yaut A Dnt.. ~ ClooJnua natM Ia fa- of U.. -lllloa, 
Do otolea tba t tho obop of J'rWaoa u4 • -• t1ao1 --•te J<lcee _ .. k ..... ldr •ol•oco. 
worldac ~r 1AY7·P• rua wU ¥ ueoaiiGI.IUJe ••· -
loot &!tor o --or noiiO oad obop a..Uop 1>o -lne,Out Work 
... ID&II7 _.,...... Ia lloloclar llalo ..... - " Tbo :oo.p'aiJo ' oaa:.Oil tllo sr..-.r Dr011 woo 
..._ - - 1101 u4 Ia laclactac tbo _k .. to oalolaiU04 te tlao l aiMII\Iol ~ ..,. 1M -
Jola' tbo .Ualoa. tlaat 1l>o - _, oot WOI1I to ~ ....._ 1:l>o 
BroU... llu -IIOwlu, -~., "' tl>o ~tnu> lap&rtiAI Claalnou 4od do4 Ia r .. or of tlaa Ualoe. 
....... ~.. --. ~~ -... 
·-ldo ... ool4 Ia part: Tile ..u-loUooa ..... lut~, to -- • • ... 
".Dilrl.or tho period ba&IDAIII& OD I••• lltla ... .. llo --.... 
&D41Dr oa Octo...,. l&tb, tlao Ooatractoro' DeputJaoat 
rom••• 1,1n •-s>lalaiO. 
-rho major yJolaUona Ju.-oh~ dltcha.rl:e cu• 
UGJJ, omplotmeol of non·UDioo hlp (Itt), DDOQUoJ 
dl•laloo' of work (IU), dlop!UH wltll omplOJVO 
( lit), ploco worlt mtaliiiiiii4135), 8olarda7 work 
pronloD (IU), .,. dola& work l>eloarlar to.......,. 
(lOJ), clalma tor •oa• (lSi), .rodaetloD Ia pri<OI 
(U), &Ad & Tarlet7 Of mJ.aor YiolatiON 1DY01YI:DS 
a smaller aum"' ot cue&~ 
.. Of tll.. lmport.a:Dt 'tiolatlou we b.ue aeule4 
u !ollowo: Daclaorre cueo, W; rolut.ttO<I. llf; 
reaa.alnder 14jaetod wJth com,puaatJozi to U.e wor-. 
en, or elte wltbdrawu tor Y&rloua l"fUODI. DLipate 
ln priCAII, U 4: adJutted. 17%;. remaludcr, llD.fowultd. 
Non·unlon"'help, l!S9; •uata1De4. u •; remalll~. u,u. 
tollDded.. Jo'"lrm 4olq wort. beloD&JAc lo work«~, 
l U; """111•0<1. 6%; liDeo 1111-ed oa U; lrmo ..,.. 
atrucleil to •bltaln, Jt; rema.I.Dder,. u.nCou.adecL U•· 
oqa&l diYioloa of worlt, W; IUIOIDO<I, tl; '""" 
wore laoln!clt4 ucl AIT&IIICIDCIIta IU~ llemal6-
dor ........ laed. VlolaUoD or pleee worlt IDia1onuD. 
Ui; IIIOiaJDed_ 71; I'OZIUl!DdH, llll!oaado4. Clailllo 
tor •I.PI. lU: Alta1oed; rcmalalder, utoa.aded.. 
ClalaW tor wacu, JU; aut&laed, 117; rem&iader, 
retarred to lawyer. wJlhdraWD. or a.atounde4. Viol&· 
lion of Saturda7 P<O•Iolon. 111; l"'!t.tlnod, tO; .. tro 
eompooaaUon co11o<:ted and tlrme lnatrafhtd, remaJa· 
der, unfounded. 
''Ourta1 tho umt period.. 1..712 Yialta Wl'n!l .auule 
so obopo b7 lba bullo.- oroau or tba doportmeat. 
Do.riDc U.• aame Uat.e. Ute oacara ooYe:rect •' UJ' 
e.bop aD4 aade a eoatrol lD PRtc.JcalJ, eaelll oa6 ot 
......... 
- Dariac tbla period the olleera of ov M,an.eat,. 
in conJuat tJ.on with lbe rtprest:nta.Uf'el of tlllo ...._. 
eladon, Ylalted IYOJ'7 &bop aDd .lDYt:llSptod Lbo 
book1 or tbt CODtr&ctora for the purpose or U~t.t­
t.tl.nla& the aOD·UDion JObbero tb~7 oro workiDJ lor, 
In order to la&OIUI'ale a 4tlt e ap.Joll t,be jobbtn. 
.. ,n addUJoo to lhle. tbo om.cera ?1alted •bor-
m.Uiy U.au!'s for lhe pa.rpose ot entorcemt ota or pa,r. 
menl or du~• and aaaetamenl.i. 
Shop Meettno• 
- nurtoc tbo nme period, Sft 1bop mot.llAu were 
callccl. Out Ol tht. DUID ..... 7U IZIHllap wore belcl. 
Compl• 1nta F'lltd bx the Asaoclatlon 
··ourlJ11 tho abo1'o-mcnUooed period, wo recehed. 
90 complaJata troin tbO AMOerauon. wbltb are clu·. 
aiDed aa ronowa: 
"Dcmaoll ior dlacbnra;e, 21; ·atovtu•£e:s or work, G!!; 
coulplol»ll abollt abteoce or worken. £: cbanao of 
&)'s tem, !.. • . · I 
.. AU Usa dllcbarc o cues wero rt:Jerled !17 the 
Uoloa aud ,.-ero ultJ.mAtely l'lthd.raw:o b)' the A.uoo 
claUoo. 1a &.he c:ue.s of ..Ork ,tOppacea. all. wJU:a 
lbe u c.o t,Son ot: u . were found to bo 4l1Wttl 1D 
pr!ee. and tbuo were a4J•te4 betweua Ua,o pnc. 
committees ud the emplorem wlllllhe belp ot Dc.toa 
--- :_ r•pre•entatlvo.. The other, minor coutptatau. were 
either , Wllhdr,awn or IU'OTtd to be uorouodecl. --
lo\;lpartloJ..C}I~I rman Caooa • 
"'Durin& tbo J)Grl()d eorertd br thl1 report. 15 
~ CaJJbl roro aubmltte-d to tbe tmparllal Cbalrmao. 
Dlteheroe c.... ' 
•·Twtlno CAibl lu\·olfln~: the d lac:b.arlte of !S 
workera were rflftrred to lhe lmpartlal Chairman, 
who made tbO tono.-tns dKlatona ; • 
••tn ~ ra•~~ .... ln'foh lac !.:t ·~rkf'nt .. lhe tmpartlal 
Workine O• c t .. u 
..la. ibe ~· ol lhe Eareka I>reu, a complal.at ... 
lod&ecl b7 lbe Ciookmakora' Ualoa U.at lbe al>o•• 
•eJlUoa" ara • •• wor1llna oa cloake. Attw a l 
laeariJ:Ic, tbe JmPQrtlat Cb.alrmaa nled tba l Uae c:&lfl 1 
1D qsaest.Joa wu aot wJlb.l:a . la..b jurkcUcUoo aA4 
tll8refore . .. 4llaai.NeL 
.. Yo.~w....O..t • p-eet &ID01Ia.t of w-ork Ia ~ 
nectiO. wttll 1M jobbon .,..... doot 1>7 tbo depart. 
ment. tor the reuon that Cor a aumbt-r or mootU 
lhore •:.a no Jobben• Dep.a.rtment orc:t~l&td 1.a Lbo 
Jol.D.t Bo&nl. Ya u c.aa 1ao (rom Uae Jtem, .. Claim tor 
. woaes," oaloodleo lo lbt. report. !bat IU,nua woa 
collecto4 Ia • ac•. ud tbe -Jor .,Oruoo of tbt. 
amoaat woo oolio<to4 !rom jobbero. 
-oa:rtq ll&e a.o.me periOd we &lao attempted to 
orp.alu jobl>erL n. bula .... ..to bad t.o ... 
pad tMll te&.!or -Uno tor a time oad 1 .. utJ. 
pte 1M coatnetora' beolta 10 eul>le u to call 
.irntoa aploat Jobbora. Althoop &be rent10 wtro 
DOl ,.._..,. ll"ltJfylnc. It toolt a lot or our limo and 
eoeJ'S')'. 
.. lL 11 oeudleu ror ao to dweU OD Just what k.Jod 
of ..uoa we bact. Enr-7lhlaC'. u t.ha collect1o11 ot 
does, ebop coatrolt1 aDd ab eDOrmooe Dumber ot 
compi&IDIO, bad to 1>e dlo-od or wltbla a ••rt 
abort lime. You c.&A rtad.U7 realhe the Ju.odJcap 
mliSu • b.Jcb • • were obUced &o wo.rk. 
""Jt w-u uotortuaato th•t darlo~ tbe Lew weeb of 
the"H&IOa n ..... • • were alto Mlldb.PPM by lb,e 
absence ol 1 a bula.CM •a:ea.t trom Local No. Jl. 
Thll• loeal !&lied to oend t; lbelr man darla& u.o 
helcbt or tho ~teA~Gn. Tblt meant that tor tour or 
41'e weta. a diltrlet wu wlt.b«;~ut i: buaJD.eu aaut 
and. tbe otber bUinoea acetate had to allea4 to ·the 
work of_ lhl.a dLitrlcL Taking· the above lAto coo.· 
aSden.UU. 70u co reaUu tba.t ·w e b• d to ·oontcod 
with a • ery dlmcult alluatloo. 
"'Howe:n.r, rou may ~ aore that the eu.tlro ataJI 
dJd Ita utmost chu1ft& hte ahort aeuoo ·: • ~ 
"'! also wllb to atate that It would be lm~slblt, 
wlt.bout tho YaluabJe uelttaDce aDd cooperatJoa or 
Brother Ollt'o, to do tho amount of wor' accmp1-.bed l?' .. lhb de~rtm.•nL • _ 
The General Mauaccr, Drotbe:r Ju!lu.a Uk hmtn, 
rePQrtacJ_ that the Ra.'fenhuc.Drees Compan7. -poraltt· 
ing In their JntenUon to eude th6 Nf1MIDtDl. ha•o 
mado It IJnpOialblo tor .., aollkmenL Duo to thlo, 
the Union. otter calllar a ohop meeUar or t1ao 
workera or t.bo nanabae Dres. Compan7, ... C!OID• 
pdle4 to a.D.~wer to the lockoat ot their worken by 
~.U:ao a)op OD atrlke. Th1a cuo 11 eapJOte4 
lo 1>e token ap 1>7 t1ae Impartial Cbalrmaa. 
Brolber Uodl.mao t.beA report& abOI:t Uae Local 
lluocen• .,.u,.., ... ~.,. &be .,.., oplrlt ,...&llo4. 
The beat cooperal~D Ia e.zpecte4 trom alJ oar toa.r 
loc&ll. 1 
Tbo . rollowln• wero appolated t() a uood Ulo baA· 
quel or Local No. II: Sliter LllUio RoJino of 
Looal 8t au Sliter Cella Gllckoteln of Local No. n. 
The ~ollowiDI are appointed. for tbe Na01'9 liiODdo 
Ba.Dq•et: BtoUier Bt-•J. Eny or 1Aes1 10, Brodler 
lletor no ... or Lo<ai !!. Brotbu x . Loco of Lo<ai 
U. Brolber J. )llrot~da u4 Slater Gra<e DeLIIIIa or 
Local " · 
Muy I. L Q. '#!· U~ AmaJpmat.d Bnd 
Women'a Clrole Bruch• .loin Protaat 
Body..-Permanent Ofpnlution Launoh-
ed.-PreL Schleelltpr .... Lattar. 
Ia ...,.... 1e u mttouo. -..,1M...._ 
'B.>d&llat oad LA1>or Oo..Ulea ~ "-1 
Torrorlal oad Ca;IIIOI ~ Ia Soolot .... 
11e. .... 1.1aoa a~t ..._... ,.,. "nc 111 -
11oDa1 11o411a -~~ .,. .. , ........ or ,,... ~ 
8Dd&llot PutT ........... Wor-·• Clrde ............ 
... • . ..... or PHC1't011•• fro1erool -~ot~M; ­
oa "Saatk.r one,..... Ho•.-Mr D. at u.. -
PIID&aJlYUia, New Yerk, to for. a ,.......... W7 
l'<lr tile ....,_ of -'• lac ..,,roao~oa 1e ,......,._. 
--aplut - ......... , - Ia So•lot .... 
ala aed lbo N~ .......... 0( OTort aoplistloa 
towardd~~ • 
ne _,.,.....,. ..... ...,._.., 11«r11 wu.u.. 
'YMUu Sod&ltlt .....,., wlllo ~ted U.. SodaJ. 
lot Party nallooal orpalatloa. 1._ OMaJ. o4ltor 
ot tJte: .. New Leader," I . Litwack. IIPIAkl•c for tile 
l owlob SoeloJiot Varl>ud, Dr. 8. tocormaa. lor U.. 
Ruoolao Sod olllt orsaDiaatloao Ia Now Yorli. -
MYttaJ pC.Mra.. AJI 4w-clt OD tJae a~r of &a Gr-
pabod protoat ~,. oU lll>ortt·lo•lar moJO to 1M 
Uolto4 Stat• aploot tlao aurWio4 reprwoJooo o1 
.nerr nsUce or trM tho•aht ill SoTiet a..ta. tM 
eoat.lautd abooUop a.ad Matab•uta te S:tWrla ot 
all Sodalla:t workmto ud tza,d,e a:alolatlf• wbo taJJ to 
dlaacroo nou In tho ollrllloot ..,_ ~ltlt tile ralloc 
41datonhlp. 
Beton adJo•ralq tlle coartrnce "Yot44l to orp.aiM 
JtMlt aa a pena.a.at11t bodT aa4' to elect a larp coa-
mltte. t.h.t would: coaUoat .Ita work~ T'be ~ 
ferenee a4opted., b7 a rlal.oc Yole after coutdcrable 
dl•cuutoD, ?e followt.c reeolaUe: • 
'""~~. 4Hrlatft ol L&Mr, lotWbt, . .. Pn.,...,. ....... 
lattl•• ta Nw YGI'k Ot7, t. ~ ...-.w . .,.._ 
oar ~t ~tat ........,. Ute ,... . at t~ ........ 
prnall• 1a ~ontet .._...,, • • ...wn .. M 011 dw Mfteo 
.......... end. 
-n. ............. rt7..._ ................ _ 
ei~nt cwa , .. ,.,. ., ftWk tnaJ. .. •• ow ~ 
lll tllla atW waTt: .t 6t.U'"-t.t ,,.....,., It bu .._ 
tonow..s ttr aa•• af'f'f!lta. ..... ....,. ••~ 1:natdl4f? 11 
U.JMtnH. •H• ••tk, ,.thle&l aecwu ... an ot Cdr 
O«atNOCC ... - - • k'ttat lie I• ........ a•4 aC~ 
IO!'tf»ed a.7 ku.pr, C'Oid. UO llliNCaJ alt~. 
"We wko au~tport"d ~ llrqa)t ..-a.ta.t""'"Tta rl•aa. .. 
who oppo.ted tort:t£"• lllt«rwau .. aall rU'cUour7 aue...u 
lo Juala la. t~ .7ft" toUowt.1 ltJT, .. wt.o du•IIM!I 
dldatudlp u4 t~r"- J·a etMt \aads. dt:MU('e ...._ 
1a kuala .. wodJ. w . . ........ a4 ..Utklll ... d'YQ 
liiMnf ... tr.M.-. ot li,Mr ~ ta .v ... 
~tlT. --.»4 tkll alM tor tN r.ut.,.. aa.-. Ia .... 
a1a. • • ean •po• tM ..-k)t u .. , u d a.dalht .. n:ee.~ 
ta •-.e cattc:a Statts. .... ,.. au • .., "'"'" r~ u e 
..... c:. --.. lWI' ..... ....,.. aaat-t tile ....,... 
t""rt"ta 1D Buata.., to ,.la wilb •• ta prnhtlq .... 
to ft~ 1M •••~rt•1• ot Itt 'krol( 't1ctt•~ ....., ..,. 
pWp oa.nf.1ns to to•t1ne out t'I'Ort• ... m l~lr • • 
WU be at tatMCL .. 
Protl~ol Bell). lkhl•oiOICr ol ll>o 1. L. 0. W. U• 
who wu amouc- tho orlala.al 1l111tra of tho eaU to 
tbe f!OUt erence. but wu ua.able to attend owlac to 
abaeoce from Ntw York duo to U1 beallb. tlt!lt a 
leuer. wh!ch wu ~hfrd with appbue attt.r It wa1 
r .. d I>J' Cl>alnlao.l-ft. no letter Ia. part aald: 
.. Oar l aleraalloW Ua.IOD, whlcb hu WVIIt17 a · 
PIVItcl lte •71!PPitbT at Ita eonn:auoDs with lM 
pOlitical prteoatn ot 8oY1et Ruuta.. wm. 1 am C'OD· 
ftdent. tOOJ)erate wltb 700 ID the aoble WOrt ot relict 
which r.ov....aro currJnc .on. .Acc:t»LJil)".....a.l.D.ou'e 
•• wlt bt"'l for the 1\l.C'CHJ o,r )'OUt tODYtDtiOb." 
Pe~hnutter Unopposed 
As Head of Local No. 10 
CuUen' UDioD ot New Tortr, Loc:al U, D~ 
otlcen tor 1t31 at lbe aped at memk r IQMtlal 
llt ld at Arii11Jton JJ'ald oa Mondat , No.....,IJ:<r U. 
Samu,l Perilllult~, IDIDO&rr of tbe~al. -
rea7,1.&ted rot t.bat poet. 1'1U!n waa no op,_.. 
Ucu\t ud Drotlaer PerJm•Utr'• eleeUoa IItle .oatil 
11 U.trtfor. IMtlrtd,. Maurlee W, Jacobt wa1 ,. 
nomla.atild wltbout oppoalttoD tor prealdtat or U•• 
Local. PbWp Ortt1't1 wu nomloat~ as lt"-Dtnl 
bu1ta.U a.cu.t to au('CHd n n td 1-"rubllnc. w~ 
btaJtll llaa 1leeD fOOl' aJe~· .. e was IH.IC'kfd b7 10'11&' 
IIUnMNral_tlaa_ 
~ 'IOIUtiUGBT JfOW II a107tac a .......... 
.11 - I I •• _..,. *' ,.._,-
,.._ ...._Ia.,..,.....,. ~ .... 
,.,__ - 1M JIUr --.. "' ~ -"' 
_..... ..._ .. ,,,, ... "'_' 
 ..,.. _ tept-for 
--.....----..,._ nnlo&»u CIC a I ... IA trt.•o. loo 1M mo. 
IHDf. are oa..:Jias ....uoat troat - copr ro. tbo 
- TM-.c~ll-t -tbe 
,.,_ aal ""'"" - -' fM 1M pUIIc ~· JIIO!- aQ ....... tlfMhh••t a.t &.be .. 
ff( - 11117 ..-.. .. - foal - ae&aoll7 
.. ,. to tbo betiC' lalotaod -. .. Ia ...,. - · 
ault7f Bu New Tort< - ._.., all -
,_,. .r t11e .-., ... rar-aaq •J"Ile• or craft 
- -MIIoo tbo 111Pt ooorto to • Ilk• tb- u-
-· - plltJ" .. -·· ""' ~· 
.. be,_-T 
'WUI ...., .,on.dle "dlaco1'.,.,- lea4 lO &D ionatl· 
ptta. CIC tile - dtT Malatot,.tloa aod a -
....... cwertaa•J:q or "'"' 1n'ladl 0[ mu.alt1pal 
I"'ft'''WWIMIIlT CfttaiDlJ DOL Tbe lad.l•l• or Uao 
~ lo ........ UO. .,... 110 ,..,. obod<llll: 
eM& ••• 111-i: oorioo of -odalo wbld> pre""td 
~· QMM .... ,.. Ute C'tt7 Trat cue.. lite 
'Yitalo - tile -- GC tiM -NI •A S~n<I&Nio, 
• liM v- Ewald aad Hulr ...... 
£ IIOilUI. aio ov 'Ntlac c:IUJ.e-Drr 'la4 u oppgr· 
taaltJ' a. ,_.. lllle re«a1e wt.... OW It do eo: Not 
~ a looc Aot. 0. u.....,..traJT-tho •otero pYe 
1M -au.. or T......,J, &a o•orwbelmlae - · 
jorilJ - Ia ,._ T- C1t7 a..S Ia t1oe Blatt. a 
-Jorit7 _....,. Tammaor U. ...uoo to loterpret ao 
a ..-.Jet .c -•al. A - .,..._ aor be 
....... a.- ·- ,.._. _,, tor tloe u.. be\ac, 
- - occ•"'- uw u.e alloatlac aod tile 
- Ia •-· It II a - 11«, llroownw, tbt tbo 
- ~~~,Per Q. 1M ben who .. ,.. to lor tho 
bla- *"nt" OD ""'7 kla4 of ........ DO ••UefbOW' 
IIUar. w l11 110\ be dlet•rbed. 
Tl:U: CUOJCk: Ot' WlUlam N. D•lak a. sec.,rt\IUJ of IA1Iior waa DOt •Dttptotted. I t wu practtea1ly 
uaure4 1a adY&DC:& that Preelde:at Hoonr would not 
Mlect. tt be tOGid belp Jt. a mtmber of the AID,.erl· 
caD Fedn'aUoa of LabOr for the Labor pott. 
BIUn naeotmt11f aplaat the tucce~~rul ft&ht 
Wl&e« bJ tbO Fod.,_tloD ODder tho ladonblp of 
W UIIaa 0_, aplut tbe CODJ ....... UOD hJ tlle lift• 
a te of lud&e Parker or Nortb carouu aa uaoctato 
tutleo of tbo Ullltod -.., llat>mDo Coart 10 atd· 
aU7 • •.,.,..•• hJ PniOI-t Hoonr, IIU htCII raak· 
1JD1f Ia While lloue pnclocto. The A. F. or L. 
... J>071 tbe ••Ia lor Ito .....-.pou -ltloo to 
.._ appolatDitDt of ao ID)oaetloa lltdCo to \be hlch .. t
-•t Ia the laod Ia tbe lorlell o! tbll ohao<o to 
'-"• o.e or tu •eta....,._ anotate4 to the Labor a.ee-
reta<7ilo I p. 
Whe ther thl1 1elccUon or Do~k Instead d a Fede-
raUoD milD ·~n .. a m.atcTial dl•tTtaeo t~ the tnde 
•nlonl•ll or thla eonntrr mattera IIUio at thlt mo-
.,eeL TH lo'-OIIDE port aboot tblo <bole<~ 1.1 
Lb.at tt waa lnteadt4 u a •aab a.ad a blow &o th!' 
A. r . .c L. n. • •I"J ·I&rt that It 1o bolo, lballo4 
u a '"OMra,eoua'"" act b7 eome ot t.he IDOl( ,nactloa-. 
a.r, aewtpepe:rw ... M a ll_...,. eC • 4e.laeee Of U.c 
atupld P'ld arro&ant clomlnatlon or tho American 
Yt'tleraUon. of l,.abor" b proof that t,he moUn tcblad 
tbo &>wk ~lo• .... to t.wallt.tc: the ftdentJoo. 
Till: ta::O:CIIAL ~1.£<-"TUIC ~18p&nJ". a• w piau or unr mplo)'at'llt Jat urt.Ace DOW bela& put lato 
oparatkm att~r a taYorablo YOt.l by the emplo)'Ctl ot 
l blt bua:e coaara lit a.U lt1 »Ja.MI Ia a aam'btr or 
c-tt.IH, It a at heme under which work en m 11 count OD 
haJt tbCllr a~raal •rll1•1• •viDf lar-olfa for tere 
wMUiaa.ar o•Jear. nit pl.u 11 bud oa coDtrlR-
tloM ol aPfN"O&I-IeiJ 0111 ,_ cnl of octut w61k· 
lr or aoatbiJ ••r•la&• maaebecl br u equl coatrl-
- - 1M co.,..,. ll Jarol•oo .... o( -.. 
a.Ua of wor1<110, ••• •IU to &llo CUI &llat .._ Oeu· 
oral llodrlc Ia 1M lnl 8lajoor ,_... Wut17 
.. lai\iate ndt. a .....,. lor ttl wap •naen. die 
, ... fo a!tn<llaC aatlotowl4o aUoalloll. 
n. .... ...,..at lu ...... ce idMae: &l S( bfMC 
.... , ~. or ....... all &llo ...... ru or a peter· 
&a1tttJc nt.,.... ud ~ Ia a ltD-.r. the outarowtl' 
.c tM ...- -rat!" ... """ u4 lola &aJOo 
datiOao -toalas Ia 1M ....... , Otunal Elt ttri< 
• loalo. ll 11 aol a .,.,. aoloa prop<>lal, lor tbt 
General •::Jeetrlc d«'s not beJi~we in c•cHccth•e bu-
ptaiQC a•d It, (acte rlu a rc not wduJ.lla.~. Ia lllt. 
npertmtnt to a~le1"1ato onemt'lay-mt'D!. amo~ U.s 
own •'Orkera. an upertmeut ••bleb, u Is t :rptocted, 
would bft rttUow~ br manr olbt r important todu-
t.rJW, tbore 11, bowcnr, a poiC'Q&Dt paint "'blch tbc 
oppoatnll ot ttate or aatJonal unt>mplo)'m.cat tnaur· 
auce le&lllal.loa Ia. t.be trade 1:aktc mo•cDaeDt miCht 
paute to t'ODalder. 
lf the American workers. orcanlted aDd uoorcan· 
ll.td, are to cbooH betw~n U!e 'PQ-te:ruUam ·or rae-
torr manace~eat and tbe .. p.attrn.Utam'" ot lbo S~{e 
or NaUon lD detldac and )nllUac Into opeT&t.ioa 
pl&Da lor 11AUQP\oTmtDt lllSGAD~. ll Dol the lat.tu 
fonD, f't'l"'nllus of -what. raulta or" defccb one mar 
detect lB lt, tar more preferab1tr for \he tmme41ate 
•aterlal latn.U of tbo worktn and the taterHta 
of the· trade onion orpnlzatloaa Jl3 l!UC'b! 
WT"JATEV£R rRACTlCAL re.a.lta _m;.,. COIDt oat 
W of tho Oonfe"'nc:o on Child ReaiUa· and Proltc• 
llou. held Ia WuhiDCI.O'D two Wftks a;o. and wbleh 
Prfttdmt Scbltslncer attendt"d by tnYitaUon, tt hu 
thrown upoa tho yatlonat can,.•n 10me etaccerlns 
facti that are boOn.d to alnk dte-Pir In the mlacls of 
at an those wbo ' aro alnctrelJ ,Jnter(1ted In th~ 
vrobtem• ot cblld life t.a. t.b~ UDitod Stat~• 
Tn mlllloD 0111 of the tor11 ocld mlllloa cblld~n 
In thfe eoontrr arc to n l~llt-'" or ,;realer degrco 
deteell'fe or "abnot"mal t nc.plto tho PrO&ress we 
ha,-e made lD Oae prott'c:tloD of children, 1D. tbe realm 
of popular e4ueatlon, In lhc fte1d or recreatl(la. thO 
child. of the •orklDh mua~• ctpec:lallr Ia ba1"ln&: a 
to•ch road to traTc1. Tbc pcatb to manhood and 
st.a.c1ta whh;:h lie Ia the path or DOratal dentopmeut 
0( JDUUOD& 0[ dlJldteD la OV OOU\rJ are CUe11tla117 
a110 tbo obltaclea wbtch dutror tbelr bome Ufo u4 
which create eeonomlc b•lpleaDl"ll and 4epra"1t7 b~ 
wbkb they are TtctJmb.ed. 
TUt-: BRITISH MlN&llS appareuur are waa:lD.I 
wlnntq ft&ht for a aborte.r • ·orkdaJ, a meuure 
that would relieve to a matcrlo.l dtrtee ldltaeuln Lbe 
mt.nea •llbout ~lfe<:UJ:l.l wa.s:es, aa the rumbltap 
o[ a atrt'ke ln the Bt"IUtb coal ftclda . ,. aubsS41q. 
s.tnco tbe big atrlt& In lGU, the coal m1aef\, of 
Grut BrU.ala ha'ft operated u4er aa elcbt·hov 
'law p&&ed o•er the prot.etta ot the nrlcete. The 
m.aUer ot aborter b<Mln, at Ulat Ume, waa lett fGr 
later readjta&UaeaL Rece.•tlr tM Labor IOYelllae&t 
conferred whh owoen a~~od mtaen and · the rull1t 
-wu • oew c:oal wloe-.a act pro•ld.lll& tor a MYest-
aad+h&U.Jtoar 4ar. a comPrOmbo mtuu:re aa tbe 
ml.oors orJala&ll7 dcmandOd a aOYCD·bour-day. SliU 
the ~nine owne-r. W01lh1 not AI''" &o the Hi ·hotr 
day anl~ tber were pennftted to ""•pread'' It O'fU 
the ..-et.k aa the)' saw ftt. • 
ll "'·aa on tb.la contention that the spectre or a 
aaUOnai eoal strike ~n )oomto& up cnr J::na!and 
durJng tbo p.Ut couple or •·ee)tj. JL woW4 ...... 
bowc•C!t". that the Labor cabloe:t, w ltl:loot 4lrect ia.ur-
\'entlon, hal succoeded In a'ferUac a aeneral DP. 
baa"ol Jn the mtnea and Oaa.t both aldH will reach 
a aettlemt nt. The outcome, uodff present UDtm-
.J,IqJmont roa<lltloao lo_ EoctaDd. ~.old .bo COD.IId· 
ered u a tine achlnemtDt- 1:totb by tho mlnera• Of'> 
c-linfra tklnill iand b)' tbe lAbM &OYnttm-oL 
womanbood hi b(,set with all mannf>r or pltl and AND Ht:IU·: 18 AN APP~ lb.at •bould atJr lhe 
eoaftJctl ta the whirlpool or city ltfe. Hundreds of heart ot eTtry true trade anlonlat.. Qf~ 
ttlouuada of chtldrea la.elr aorm&J home. and u mamhetr bt Labor"a bmU)': ._,.. 
m:anr lack .atrong botllc!!, aood food , mcd'leal AUtn· .. Mtn. womeD aa4 eb.Udrea l.o OanTUie ;are wtlbout 
uoa Thoaaa41 are rorced oat or -.rt.ool lato C~~lllt tb 
aa4.tactor1H at aa early qe to malco aot.onlr tbefr food. tbelter aa4 clot.b.tn.r,•• Prc1kJent Oreen o t o 
0 llfiA& but atrocious as u ca•y IOUr;Jil tD 1up· ·,.. Y. ot t.. deacrtbea tbo condJtlons or the atrJkiDa :~ Upadta~~ ' 1 ~sUie: worker& Ia lbe Vlrc:lnla dt:7 ... tbiJ ll tbe 
Tbat ON mt• and womca wllo attta!Sr.ct tl.io waah I ~tacrlftce lhese workera arc maklnc: lor Cbe e&ue' ot 
Jaat.oa ccwtertncc from eYert put ot tbo countr)' '"'trl'ulo unlonl• m. to r decent. wa,eJ, t~r the Utrdae 
UtM:It ucS ,.-0u •euJa.c tolka Ia bardJr open nr an ~o\mtrltu rlal•t to Jola a unJoll. 
:-do\l•t.. It 11 a11o to bo bo,_.. thAt ,~0 r,.tclt or t "'ur thoUJ'and atrl'kef'f', men and•• ·omtn, ta DID~ 1 Uds &ltherlaa aa4 of.. tho runbor 1otudv ot tbo protJ ' ·llle arr puttJrur up a maneloua Jl•llt aaaloat a 
ttal ot dilldrea l.a America tpou.,-rtd bJ lbe tOD• be~rtl~" rorporallon aad a enael mu)ct.me.ot cle-
tere:nu, wUI laa1"e a d.lreet effect qn aatloartl ana ltta•\lncd , .., an urr <tut fn;m lllelr mUll t'f/1'1 UIUII 
State t.l'-lat,loa tor Lbe promo&tcn or '-bUd • eH:arr or 11 Wbo . or;;:anlutlou aDd to at.ano them aod tbe.Jr 
ll 1a b'fkNI ....-.e:rtheteu tb•t ll l• lmponlL'-, to r hlldr t n ln'o ubmla•too. The ttadt DDIOna of 
..,...,:.. tU. problema ot,.Acerka'a tbUd!ul t 1 <~m Al1lf'~l :t lut· ~ ror ff'~r'l been reluctant to enuo~~~ t~ In 
I ~ ptobloau of t.helr partet• anil elders Tbo-· u'J ff'o1nthHu tl on oes:e t) 
.. 
'\ 
With the N. Y. aoak & Skirt Joint loarcl 
l r 110111111 J. AI H .... loc-,..T_ 
A ft~olar •ooelac ol U.. lolol _,. - ul4 
:W .. -.r. - l t , l ilt, I p. a. ol llle l oltr-
--1 AHII«<oa. I Wal Ill~ St....._ 
Tile lloilr4 or Dlrectofl ..... .,. ,,, followl•a 
.... rt: 
A rtplar ...Uq of the Board or Dlrldor• wat 
.... lloadar, H.,...bor 17, ltao. I p. • .. ol l .. 
.... or tbo L L. o. w. u., ~ W•l lltb Stroot. 
Cbalrmaa-81moa P ltebttJkt. 
MANAQI.II'I III.I'OIIT 
Drotbu l..efko• lt.. Mt.Dal'er of tile lobbtrt' Depart· 
• eat. tubmlll a nport from Atrll It to Nowember 
11, mo. Tile report clr• a olalallod oC<OIIot or oil 
co•platata dJapoeecl of durt•• tblt period. It •bowa 
a ...,ktd laapt'Oftatat ·til lbt di•PMitloa of coaa· 
tlololl pertalaloa l.o: 
1. Cilrblq ao•aaloa troducttoa •• well • • out· 
rtcbt borlac ,._ ._...... • ...... 
t. .AbolltJoa. or .. p&oJ1Deat of umpknaaktn aDd 
uuenoa...,_..,_...._ 
I. R<opollllbllltr ol .to1>Mn for ob- oponl .. -br 
tb.ta OD ·tbel.r prea.IMI. • 
After 4ae· fll11Mn.t.loe. Brolher IAf"toYILI' rtport 
II ADDrOYed. Copln of ume w'tn M ' forwarded to 
-b allllatecl loeal. 
QI.NERAt:' MANAQ!:II'S IIEI'OIIT 
Brother Nacter report• that , a cenau• Ia belns 
takea of tbc membertblp of all alllllatt4 J0a.lt, Ia 
accoll~aaeO with a prnfoua declaloll ot tbe Board, 
or Dlfecton. tor tbe parpOM or aacertalniD.C tbe 
tt•ot.a •of bas taeu aceuta and J olat Board dele&ates 
t or um local. Ail IOOD. u tbe een1u Ia completed, 
tile !ocala will bo aotlled• ac:c<mlloalr. 
He reporb further tbat Ia •lew of U1e approaeb· 
lAC sprtac .euoa, be t. iea41q: out COID.Dlaalte.Uou 
to aU J.aodatlou, ID coat.n.c.tul.,...•Uoaa wU.b oar 
Valoa. 4e-maadtnc t hat tbe7 lll-ltroct ttlltlr mt:-mbe.n 
to: 
1. ~ltf'! IDl.lllecUate.lt all aob-111&Dafac:Lur.er4, 
•ntnotooro. ao4 aldrl .Oolroetoro wltb whom 
n.er l.ateDd deanne durin& the coaalar: aprlac 
l ta.IOII. 
. ! . Refrain from ae.udl&l' wor-k to aa,. aub-maau-
faeturtr and coutnc.lor before ucerta1nlnl' 
Ctoni their Auoelatlor\ whclher IUt b flhn1 ~ • .,. 
pe.r on. th8 UniOn Uat . lla•lnt: aacerl.alned 
l'e aubomanufactarere nnd contractora• union 
alalus, the ft.nu mutt l~medlatet, rt&ltter 
Uelr naa;~ee 80 that •e mn~ ban. At all times. 
&:1 aeeurate record ot tho-" sub.manufadurtn 
a11d contractors emplo7ed bT them. 
The Au odatJou are al110 warned · lD tbue let· 
ten t .. t aA7' d ol.atlou or the abo•e t wo prOYIIIODI 
wUl bt lmm~latd7 brOu.cbt to Uti att~ntlon or tbe 
Jm,pu~ Chifrman for adjudication. 
COMMUNICATIONa 
Loeala Nos. l t S. 10, 17. U, J5 ud It t.~Yite tllt 
Board lh•t &t lhtlr respeellye memben!llp meeUnp 
Jliitld rttently. Brother llldore Nacler waa Dominated 
tor tbe om.oe ot Oeneral""Mau.aie.r. 
JAG! KG. II .. ,loft 1110 - tNt U.., an hUT 
Ia ._,. wlt• _... Nqltl'o --u.. .r 
Konabor 11. Ia wbla .. ,.._..tile z-1 -
...... lo - wltb Ill• ... I!Aere lo ._. 
PGIIcr ot aot ._,., oar ,.... ... «• liotardar .. rk. 
Thor lbowiM • nq11oot l U Dlotrlct ..._,. 1.o n-
InJa lro• loouloc oar tor•lftl l.o -bora ol Loeal 
Ko. IG. ' 
OI.NI.IIAL MANAOI.II~ III.I'O~T 
Drotber Naa llt' H'YitWJ brltl r tbl retort aubmltted. 
br Brolber LolliOYIII ol tile loot' -loC Ol tile Board 
or Dlr.ctoro. He alaiM lbol tho 111atorlal -lola ed 
Ia tbot roport Ia "" latoreolloc ao4 bo bo,.. tllat 
t be ~l Es~au .. , Boam. upoa reetiY1aC a eopJ' 
ot aaae. wtU aiYt It proper aUtoUoL 
lie ltatH i1artbtr• tllal wlalle oa tbe wbole tlla I•· 
... try Ia 41111, IUa7 ...... are ...... , -···· .... 
pies aad depUealti •at PrtMDt. Tltlft are Jacllea-
Uou o( a.a 11111,. aa4 fa t orable apYta.& MUOa aad 
tile outlook Mt:m.a ,.e..., neoe;ra,ID,J. · 
He ttalel:.-- al10 tllat aotwtUutaadla1 tbe cea.eral 
lad'ast.rlal depfftlloa. tbe put tall auaoa •u aot 
qa.lte ae bad: U MIDI predicted. 1m fatt, • aamber 
Of lnu bad & Cood MUOft.. £Yea the b&akruptelta 
aDd faJla~• l-bar ••ualt occur tn. tbe lndustr1 at-
th.la ""time of tbe J'"MI', are aot a.t CTtat Jn number 
a• mlcbt baYe been olpee:ted, durin& thl• period or 
depreAtoD. We muat admit, hownar, that we ,..ere 
c::oatroaled with ao unemployment problem durJa& 
tbe put naeon and notwlthatandtnl tbe ti'Jl~Oura&iD.I' 
proe-pec.ll for the comlnl seaaoa. ,.., ma,. npect to 
taee the ame problem to tome ts.ten.t. We must 
therei'OH be preD&H'd to meet l be altuattoa. Tbe 
Oeoeral Eseca.tln Board. at "u.ltut qu.arterlr meet· 
lac held In Bolltoa~ lfUi.. eoaceroed llttlf with thia 
qaesUoa a CTUt deal aad dtcfdtd to eatt. a eon-
tereuee of all Naw York 1~11. at tbe opportaae 
Ume. for tbe IJUI'POM Ot dt•tetns ... ,. and mMD& 
or m~Ua.s: the alta.atlon. The Otnerat OfiSee t. n6ii 
maldn& arraa&emeatl to call lut'tl a coa.teren.ee. 
• Ia con.cluton. Brother Naalu 1tatH t.hat lbe Lo-
cal tleetfon.. whtch are In proareu. eonaJderablT 
tJfect our uUre macbtaert. Ue hopu. therefore, ~ 
that our locale will mall:o avery e«ort to comptett ' 
their eJecUoril oa quick IT oa po&•tble, ao tha t we may ' 
be In a position to orpnllf! the new Joln.t Board 
ma~hlntry ~b). Januarr 1. 1131, llnd be prepared to' 
ae.t aame In motion· by lh,e b~glnnln.: or the comlnl' 
ltUOD. 
Upon motion. Brother Nas.ler'• report Ia approYed. 
Brother DaTid. Dubl"kT. Oeaeral SecretarY·Trta• 
ure_r, tbeo addresaea t.bo deiQptet.. He ttatts that 
wh11e the l.otcrnaUoa&l Ia prep.artoc to ~c:au a ~tl· 
tereote ot all 1~ New York locals ,ror tbe purpose 
ot l.adln&' nyt aad mta.u of rttleYIDI tb.e uuem· 
plorm.ent altuaUon ln oar own raaU. we mcut Ilk~ 
wlle cooeern oltt'Mlt H wll.h tbe 1eneral unemploJ-
meut alta.attoa •• wllldt b nmput tllrou.&bout the 
-eountrT a_n.d pa.rUcululy tn New York cu,.. 
........................ .a.....-._ 
... _........ 
..., .___tba&Wa~ 
llae will .. Ia ..... II tho _,__ ol - Kow y_ ._._ tbo _ .. _la 
......-
- ~· "-' .. tbla _... 
Baltimore Union· 
.Shows Steady Growth 
Sol Metz, Lqcal Manqer, Rtporta Clradual · 
lnt.re.t Awakenlnc Amoac Worktrt.-
S.rl" of Shop Mtstlnp Dltc.,.. Prica 
S*ttllnc. ' 
.&.a tJae wlDlff' M&IOD Ia coalac to aa 1114 Ia Balli· 
aon ud <loU •••c 4opllcatoo oro alreadr boo 
ctu.IDC l.o bo 11104o, th obo• are llo141ac -~acw 
... olcd prloe .... u ...... Is .... prlceo or 1&1'· 
atato for tho COIIIIq -•· Brotbor Sol X.U. 1-1 
maoapr, ~rto. • 
A DLUI •oeUa& or all ela.kiD&ktra llu bten talle4 
lor Tllorodor, n-•bor f, Ia tbo BaiU..,.. lAbor 
L.rceum, -to dlatu .. thlJ Ttf'7 Important nlllt la tile 
Uta of the local orpalutton. BroUtar Ja.eob llat· 
perlll of New York. wbb ~k actin part ID reorpa· 
tzln« \he atmoat defUnct Baltimore cloak un.lon. an.ct 
ted their recent. atrllct, w111 bo on.e or the epeakers. 
Amoa.& t.be rtceDt actl•ftltt "'of Ba.ltlmore Local 
No. 4, Brother Sol Meta lttta ID bl• report a meet· 
Inc. of lhop rfpi'Mttttatlnt of lulabeu oa Non, be:-
1.1 to 4 1acuas a bUll of pr1c.e Httlemeata for t.bls 
bra.a.cb of lbe (nut•: the tormatlol. of a branda. ot 
pree:aen. ·at wblcb brancll> oa c-ere we.re elected and. 
a •rmm. of price MlUin1 .... , ~~'reed a.poa: t.be 
fo~tloa o( a WOIILia•a braada. wh.b t1:a.ne m.etUap 
l a tha en.tM or two wteka. ad the tlecttoa ·of 
brooch • ....._ aod a ,;eolloc or tullero at wblcb 
c:laulAeaUoa of thla sroa.p or lkllled. worken wu 
d..IKu.ut4 ud the adoption of staAclard scaltt wu 
aceompUabN. Tbe queetloa or p&J for onrtfme for 
euUers will allo 100a ~ taken up br t.hla bra.oth 
.t.Dd a di ftnlte potlc:,. wiU ba adoplld. u Baltimore 
cuttera uutll now were not accustomed to •et es tra 
pay for \t.xtra bo-.n put Ia at work at the recaueit or 
emplo7e~a. 
Bolitl10's "Overtm·e" for 
Mutual Aid League Benefit 
ne Mutl.&&l Aid Ltacue b.aa .. torntrtcl .. the tb.tlre 
baleoay of tbe Loop_cra Theatre for .. OTtrtu:re." th• 
lite llo'~'UUam BoUtbo•a lot ereauo, plaY. for~Tba,... 
cla.T tYtD.lD.I', Dfreember tS. 
•o•erture.•• dWio.c wttb a tbrllllr.& dra.ma.tlc ntut 
lu tbe a.prlllD&" of Otrmaa, lbort)J' a.fter tbt War. 
promJaea to be lbt dramatic attraet.IOD of the '""' 
ooa. Purchulac r o11r tlckot lor tile alabt of tbo 
Leone ~aeat 10u will help IIIIo .,..,. aoe!Ul orcoa· 
llatlon ta mHUn1 tta dtftclt IDcurred. la tb& wort 
ot ft.adiDI Jobt and mAlttn• loaa.a tor tbi unemployed 
Th• Secret&.rJ then &DDODDCC:I tb.lt. with tb'e U• 
cepUon of Local t. all local• Dominated Brother 
Naater aa the ouly candidate tor the oflk:o ol Oenera l 
Manarer. Local No. 8 nominated Brothers Naater 
aud Slsman. but the latter deeltncd tbe b.omlnlltloa. 
t.hua hulnc Brother Nagler llS the oalr candidate 
Tbe ReUet Committee, appointed br tbe Mayor, 
adopted ctrt&Jn plan.s lO brlD.I about aome kind of 
immediate reUef and Is ralslu• a fOnd tor tbat pur-
pose. One of the plaa• adopted' by this Commltlee 
was to pro¥1do clothes for tho unemployed, For 
t.bat purpaae, the S:ommtttoo h ftl 1oeured a certain 
amount ot piece aoode from t.ho muta aod a number 
ot leadtni clothlnc a ad cloak ftrm• b&f O otrtred the 
use of their t.actor1ea for the matdn.c up ot tbeee Pf· 
men.tl. The queet.loa Ia bow to Jtl thue prmezat.s 
rD:a4e at a moderate tott, alace the Committee caa-
aot altord, wltll tllo limited !Undo at lt'a dbpooal, 
to par · tile lull prloe ol iabor. Tile CollllDittco lo 
ealllD,c a c:oDiuea~ ot au tadora to the men'a aad 
wome_n·• p.rmcat Soduatr·lu. t o wbleb be wu [D• 
~llecl. - He upecta lbol ot thlo coat...,ace, tile labor 
nprueotat.IYes wlll be c:alled Ul!OD t o eooperate to 
l.be end that tbeae pnneota m&J' be made u,p at a 
. In tbe ranks or the 1Abor, Ttt.dlea1 and JJbeul mo•.: 
I me.ilit. 
ta the a.etd.. "' 
Tbls ·announcement 11 ~ehtll br tbt delecate. 
with applaue. 
IN THIS COR~R 
(COoUaue.4 itom paae G) 
the ft:trt acainst the texU.Je barons of the Southern . 
mllla bocaliM thor ltnw quito 11'tll lbot oa tile old8' ot 
tbese tmp.loJe1"8 U.ere wu ransed unlimited power 
aucme.aled br secUoual prejudlee and bllnd oppoat· 
tlou to orc-ao.lled l&bor. F~r tbo pllt tbr-eo yean, 
howonr. tbe tona PQatponed ftaht hu beea ra,toc 
all tbreuab the Carolinas. Vlrc lnla 101l Teaaeueo. 
Jo Daa•llfe. wbero t he union mo.,cmont baa taken. 
detp ~~ and. where tho COmPI,nle.a were cou1pa1Jed 
to red(lplae l,t to aome ex-tent about a 70at a1o. 
tbe aaht tor eollecUYo bar1Dinlri1 le now blaalnl 
tortb Ia full btUt deapUe tbe Jealb of Injunction•, 
baD1er arws eYer, 1torm ·of ~raecutSon. 
"Ia Clla boor of thelr deep.eet diJtren;• l"rt 4tdent 
GreeD eoaUanes, ""1 aerYe as tbe Jnatruments11t.7 
tbroaa.t. wbleb l.be Toletltll Ylt tlms or e-eonomlc op. 
»realo:l ~7 appeal to rour bearta and to r oor 
ooateleae.. ln the name or bumanltr and ln. be'halC 
or butr7 wome.a a.Dd ~ltdren J,IYe rreetr. at•e fully, 
rt•e AU you eaa.. StDd u ta~e a rol'trtbutlon a'!l 
poulble to Frank !..torri.J.On. Sf.'t(' rf"l;.rf. A~ F .. of I.-. 
, .. ~IDJtOB, D. c.. 
- moderate ~ eost. He bopa therefore tbat our mem· 
borahlp 11111 ,!It roadr to roopood to onx call 1bat 
maY 'be lpu.ed requeet1n1 their cooperAtion and bf!lp 
in this worthy eause. 
Diotber Dubtn1k1'1 appeal Ia reeelYOd ta'fornbly. 
ID connecUon wlt.b Brother DublnalrJ'I nmarlct . 
Brother Bellu atattl ibat wbll& be lt1Drlclate• the 
effort• of tbe pubtlc .. plrlltd cltlttna, who are en· 
4e&Y'orl.nc to HIIOYI the 1taerat un.e~nplOJIDta.l allua· 
Uen..'he teet.. nenrthtleas. tbat noa.e of tbeee a~> 
U•tUts wlU "'affect on.r mtmbtre. 11 the,. .. '1 not of 
the type that w-JU ••all tbtmtt1nt or an.t r«llet 
olftred by pabUe ace'nct... Re -ctorlala.1, does aot 
pb.f«t to our oftlce.rs coopnattna wllb tbtm. but be 
teeta"'tbat our Ant dolT, •• an oraanbaUoo., ll to 
do .. somethtDC for oar uoemplored. ne IUJ:I'Nta. 
therefore, that ~or 1ot:ab orcanbe their otra "'llet 
f'Ommttteee. co a Jonl hull, wboao duh· It wotaW be 
to fa.lte tllnda · f rom tb011 memMra who a re f\~ 
Ticket' at box·omte price•. 
DRESSMAKERS 
Hemhere Lout 22, I. L. G. 'W. U. 
Colot•ed Members 
Art~ttlion 
In aC<'Ordauce wllb 'the declslon of our 
Exeeutlvo Board, a 
SPECIAL MEETING 
has been called for 
T HIS TUESDAY EVENINCl, 
December 9, at 8 P. M. 
· at t)te 
URBAN LEAOUE, 204 'West 136th St. 
~lr. A. P4Uip Randolttb , the President 
and General Organizer ot the Sleeping 
Car Porte,.• lJnlon, and !\lisa Fannia 
M. Coho, Educational Director or the 
t.L.o.w.u., wut address thb meeting. 
All memben~ arc urged to attend. 
L ecutl•e ·Board, Dreasmakert, 
Ualoa, Loeal 22, L L G. W. U. 
~t=.c~~~~•r.tt 
. 2 WilKS IN LOCAL 
117 5.4IIVB r~- 10 
__ ._ _..,. Y~ Well A-
At a ~ -~~~~~ ..... oa JlcoUa1o, ICoYOaber 
· St , caJW lor 111e -at -laulq u.. doera 
,. 111o ... ., tnt: u.. ~arp ""'-...,. Halt, at n 
8 L lilarb Place, waa croww to copad!T. 'nlo a-
eral oacen WJn DOIDiaattd Wllboat OJPQIItiOil. 
n ., ara .. followa: 
llalll'lce. w? Jaco.,;; waa 100ra.1uioe~ for tba .,. .. 
ol ..,..._, ol Local it, wttMal &IT o-llloL 
BrOtHr sa .... Pwtmatter wu aoatut.ed for tbe 
o•e• or Muaaer-eecret&r7 or Loc&J 10, b7 Brotb•r 
Dnld DablaokT. Brother DublaakT dellTorod a TOfT 
eloquent add......, Ia wbtcb be empb.uaecl U•• tact 
tllat .ore t.bD D7 other ,.., Ulla J"M.r. M<aue of 
lba IHeral do-•loG lllro .. boOI lh COODir7, d• 
aaadHi a aul••• or eatr11 aH alerue.a to 
kMp larao lobor OfiODIIatloaa..-"blcb eoaalot ol 
tbouaua. or D:lembera, au.eb .. ~·1 ' tO, lnta,t, ID 
apllo ol t bo ltardoblpo aad dUicoltleo !lie corid~loa 
of Ute local at t~la lliDe. 11.. aenrtbeleu. autb •••t 
Brolkr hrtmauor ._".. to be bl&hlr eoapJ~ 
8HDted: fM .. 11 at'COmJlltbiDfDLI. 
Br«ber llhtor• N&&ler, General l1'1.Da1er ot tbe 
CioekiD&kera• .rotot Board. aeconded the oon•lnattoa 
of Samuel PtrJaautter. aDd bt, too. hPtelted 1he.,. 
optaJoa lb.t U•• wbole membt'nblp ou&bt to feel 
antl&ed wtO. tbe aeb&eYtmeota au.ataed dutaa tbll 
t'rl11tal period aDd coacl1Uoaa rrom wbJc.h aeltbttr the · 
doall: aor tbe •reu IAduatry are u t:npt.. Brother 
N<tll•r. Ill soncluoloo, bl&b!r COOJmeude4 the ad· 
mlatatraUoa oa Ua aenlces to tbe local. 
Brother Samuel Perlmutter. Sa acceptlaCtbe aoa-
laatloll, polale4 oat that Locel 10 II lbe 01111 toeal 
Ia wbkh aauera or eoqtroYenlal a.a'u~. wbetber 
tt.er be amenctmeDta to t.be coutituUOa 'or other 
Suuea, are dJecuaHd and deetded upon at member~ 
alafp aeeua.P Ja wb!c:h cWrereace. ot opialoaa a re 
e lnd •t Ia aa tacelltcn.t ao4 deaaocrauc maaaer~ 
no membora or Local It, be oald, mar be r>ro•d or 
tle fae:t ULat tbtJ baye oa&.aro•a the uaacnapulou 
••lbociJ or e:aaapaJploa that are attn practiced Ia. 
otlaer loc&la, w~l(~ ""' ODIJ 10 coofa:e til• mlnde 
or tbe workere at lar~:e, to·IO• the aeells ot dlnnaat~ 
aM to 4ntro7 coaldeace ta an orp.a:ba tlo• 
lie Ult'D ~~ bll tbackl aa4 apprtdaUoc 
lo U.e u Ure membersldp for the COQPenUoa aad 
CO'Dideoc. lber ba'l'e repoted Ia blm du.rtaa the 
C:llrrtat 7e1r, and eonctuded by a11Urtnc 1hem that, 
with aay .ort of a .. brMk •• durlaa: the comtas •ea· 
aoa. aod wltb tbt eoottauace of tbo aame eoopora· 
Uoa aad conldeace. math more Pf'OCJ"ftl wlll be 
aade~ 
;arotber Perlmutter·• rtmnb •·~re rccoltlld whb 
roaalac e:been. 
Brother Pblllp. Oret.alr7 wa• then· Domhaated for 
Uae otle:e of O~~teral Bu.slueaa A&eDt of Local 10. b7 
Brotbey Do•ld VrabiiDr, wllo • • Prue4 llll ,.,,., 
that lJecaue of Lbe .a.afortuaalo acclde.at wblcb 
oceaned to blat •• a mult or hla elroft& to rid the 
UDSOn o t tbt tnlctrefereac:e of racket.eerw and under-
world eh&.racterw, • ·ho aoucla 10 tatlmtdate the om· 
ctn t.ato aub:nl11lon by strooc arm metbods, be ba.a 
kea reodered pbyatea.Uy unable to eoatloue bll 
at rYICtl to t•• Soc.•t Jte staled, bowe.,.er, I bit be 
fte!a t.hat Drotber rbUfp Ortteky wlll· take up bit 
work and will do bta nry utmoet to keeP tile or·· 
ca n1u.Uoa c-ltaa, 
Tblt. by lhf! war. la the ftrlt Umc tbat Brother 
CU'ITER~ OF LOCAL 10 I 
ATTENTION 
A Good aad Wr.lfare MediDf 
• UI W a,141 
Monday, December 8 
•• 
ARLIN G TON HALL 
23 St. Ma~• Plaee 
1& 1 ;» P. X , •"•" 
In view or the fact that thla Ia the nrat 
Good and Welfar e Meetlnr; to be held 
tbla year, It beboovPI ea~h and every 
mfti!IM>r to aU~od t hiA mHIIng •lthout 
fall. 
8<)ok• will he AlOffiJlP<I Algttlfylng 
attt>ndanc•fl, anrl thP $1.00 line for 
non-lttt'ndance will he Strictly 
Enforced. 
Da"rl4 l'rU1Iq IIU &pJMn4 ...,_ lllo ....mbo,. 
UJp - &lie afortua&e uddeat • J•l7 t, ltat. 
... --- .. -~~~- diet deuiF 
.....,.. a ~ loll .,.Utoode fDr lllo fallllfal _. 
- .. &lie v.JoL 
Jl'ol' &lie ..... at Tlce-ponldat ol Local 10, lh'olb· 
era Joel AbraJDOWttl ud Chari• Bo&ver were 
_ ... ,..._ Blolllor ... 11-nr waa qaJa .... 
lao~ lor &lie .,. .. at oua..,.t-&1-v ... aad Brotb-
.. Joe A .... Jad: K- ... llartla aa4 Arlbar 
11'_ .. wON -IU~ lor "" oace ol d ... 
piM to tile i::eatral TTado ODd Labor CooaciL 
ror the oll<e or BaaiDNO AJODII to lbo Cloak· 
aaken" Joint Boardf the follo•lDc wtftl »>mlaated: 
Loall Btolbors, Mas L. Gordoa aad 8aiDU4tl LID4er. 
For the oSte or Dulaea A&eal8 to tbe Dftu. 
JUte,.· Jolat Boer<!, Brolbera Ja<k Sdtle. Mu 
Stoller. Morrte Akrflt aad Martla Goldea~rc were 
aomlaated. 
Tbe followtac wero then nominated to JetYe 11 
mtmMn of the .._.,.ecutiYt Board: 
Dreaa ExecutiVe Board Membtn 
...... A~•na. M..-.4• FrlkT ........... ZUJ', .laJI•• 
~~-. H •"l' .,... • ._..,, L••'• Gllbn1, A r1h•r IU•• ... rc , 
T ...... ,. ·~h••rt•• 
Clo•k'~cvtlve Board Mtmbera 
II~JH .. ,..,.... . ............. ..._lad; ..... W-. Ff'W.• 
.... ,...._,.. ........... ............. ,..,. z..a. .. ...,-. 11114• 
t'hl.. "•• ... • !oli""""d• • l'llUI. A....t. lA•&. PaUl•, 
II•"" • ••. " ..,...,. a.ktwl. ....... w.t ..... liM o~aa .... 
.h t .. ,. o...-. 
Followlnc the~e nomlna.UoO. tbe elacUon or au 
Ji:tecltoa Board tb.at Is to aupa-..,Jae tbe ~Jection of 
oalt'tr•, lOOk place. The foUowln& were nomloated. 
a~ tbe alz 11lho l'e'Ctln4 the bl5bt:tt Yote were 
cl~n to ..ene on thf) EltttJoa Board. Tbey an 
aa follows: 
AM •*'•.. I'U ..-tilt•• J .. .., .. Lulae, a_o.a ~·••• Han,. 
Wat•l• \. u• ,.._..., ll•rf'l• D•• .... Ill 9 MC.• J J:lla• ..... 
•• ....... , "'""- wu._. .. II& . ..... ; • · au•-••"•· 11 
"'" : A .. l_. s.e... N , ..... 
W illiam Colina Appeala to t he Cvt(tn to Aid t he 
Members of the lpongera• and 8hr1nkera' Un1on 
ln. Their Effort& t o Reorganize Their Locat 
Union. 
A\ thla meeUn.c. prior to the nomluattoa or. olD· 
eer .. Brother \\"itUa.m Co!tlns ot tbe Al!ltrlcao FHI· 
eratto·o or Labor. appeared And deJh'ered :til addrcas, 
calllDI the lllfDIIOP Ol the CUtters IO A TOI')' l f UO • 
slhaatloa that hal arllfln ln the Ololh Spoacera' aad 
Shttnkera' Ualoa. and to aid this aorely oppo .. e4 
croup •lD tbetr e:ll'orta to reorpa.b.e aad eatabU.b a 
l«.a1 aalon wbkb wtn oler tb~ tho protec:tSO~ or 
wblcb tbei are belna defrauded under tbo rule or 
MeuaUII'O. 
It • •• uplalntd br nrotber Colllza that tbb pe,.. 
aoo, 11et.uc-apo~ ae-curtd coatrol over tbetr orca.olu· 
Uoa lo sucl:t a.D es:teot that be t. ez ploJtlnc their 
amaU mell\benblp or about 300 ln a me&t dla&rac• 
' f~l fasbloa. Durlnc the eurrent :roar. thla amall 
memberablp w-aa taud tour Umet to tbo uttDt or 
tour weeu· waa;ca. AI a result. maoy aDOnymOua 
letter• of Yl&orous PrOtOil were torwatdecl to Prell· 
dea.t Greto of the American Federll k'D of ~bor. 
errlnc out agaJas t tho trran!llcal rulo oc A1eu8Capo. 
This Information CIUIId Pre5)Jicllt Ort('o to n!Yoto 
the charte r of that lout 
Slace tbea a aumbtr 9! lheJr mtmbtra appeared 
before Pre&idtnt Creea a.Dd requeattd U&at lbe7 bo 
art..ntcd a aew charter. Owlac to tho tact tbat they 
are a llll faUmld•ted under the Jroo ht!el of 'Men., 
capo, the, 4are DOl dtYulce. their a'\moa. lienee 
tbll reoraanlutlon Ia b«loa; carrJN on In a •etrt& 
manner. Ia ordecr t.bat tbeae men •bould oot be 
e.1poeed to lhe odaaaer of loslD& lbetr Job:a. T~l 
American Fedentlon or Lali6r, bowe, er. b 't' t'r7 
an1lout and ready to do evtrrtblng . In Ita power to 
eliminAte lhlt l)'JIC fJf POf¥00 frODI thO l..abor IDOYt· 
ODd Wol'llled IIIIDI IIIli lilo Alllorlcu :r..r~NU., 
of Labor IIU n•olle4 lllo ollarlor at lbo 11-
loc&l aa4 aako• 111- to ....,,.rato wllb lbo -
lloa !IF - naowlq IJiek -IlVIa WIIJI tllll -
IL 'niOJ won allo'tDI'Gnnod lllll IIIIo locel lo klq 
rooi'Pililo<l, lllat a DOW ebarlor WIU be anale4 U 
IOOD U tJIO rtOfiODII&liOD Ia .completed. .. d lllal lC 
DDT CODtracla ar& to be elpod, "!boT abOaJol lie 
alpe4 wllb "" DIWIT orpaloe4 -lo<111 l bll WIU 
COrrT wllb It a uw libeL • 
Ia eoactadiDI blo rnort of IIlii manor, Broltoar 
Perlmutter at1tod that a aamber ot lbt larpr 
IIIODBIDI 81'111& baTe alra&dT proml~ to a<t Ia -
cord.mace wltb the iutRclloa oi LOcal 10 aad of 
tbe AlllerlcOD Fe4eraUoa ol Labor. He aloo an.. 
upon the cant:n lmmMLatel7 to laform tlltlr ... 
ployen: about tblt situation., aDd ordere4 them DO& 
to out 107 cloth unleu auch cloth ta tponced bF 
uato·l1 worker• under tbo jurftdlctlon or the Am~ 
can Ftderatloa of Labor. 
Malm011 Mnhlne Com,.an)l' Proteata Atalnat 
lmplluUon That Th17 Have E.ver Pro•hace4 
a Ttn·lnch Knife 
In the lul 111~uo or .. J'ut tlct," a 1ta1emeot .,.. 
pC!a.red lD coone~t.lou with Lht Ma1moo Macb.la.• 
CompaD.J, tbe laterenee ot wblth 144 101111 of oar 
mem'be.ra fo M11e•e that tbf1 company wu produea 
ln1 a teo-loch )cnUe. • 
We take this opportuolly, therefore. to clulf7 
the altuatloa b7 11AIIA1 tllat tile JUimon Jlacblao 
COIDP&IIT 4oa DOl produce a lft·lacb kDUe maclllu. 
,.,_ Meyer Malmon, a member of thll arm, appearec~· 
a t our omce lut Saturday, No·tember 27, J)rotel'l.lq 
tho tmpltcatloD ~Otaloed Jn "J uallee,o• ood f xtend.d 
.•• IDTitalloa to ~aJ 10 to IDTHIIPt• what tnt 
ol hUe II pro4ace4 Ia lllelr laeton. Jlr. )lalmoa. 
W'l.l &allred that It 1II'U DOt tbe lotenUOn Of Ule 
odlce to 41•crlmloatt .acah111t them. All that Loe&J 
10 Ia 1ntereatecl In ' Ia that no maeblne comPHT. 
abould produce a k.ntre uteu41U. Ol'C! 8 loeb .. ta 
btlaht. aa.4 that we wUl &e:C:'J'l t belt unltattOa to 
make an lD'fMtlptiOD ol tbla matter. 
The 811ance of tha Recently Propoacd .Amendmeflt 
To the Co~elltutlon Will •• Acted Upon 
Aft...- IUoctlon 
. AI tba llai •IJ>e<lal mnllal bold oa JloadaT, N• 
nraber 14, It waa decided to bold ~Good aDd WaJ. 
fare Keetlq De.lt ~o11d17, December 1, JIIO, at 
whtch matten JnYolYinl' varloua poiDJa o r JntOrelt 
wUl be dlacuaaed. In view or tbla fact action oa 
tbe balaau of tbe ame:nd.meata propOsed by tbo Co• 
atltullo11 Committee will be poatpoaed until a11or 
tbe electloaa. Aa tbll 11 tbe &rat Goo4 aad wauar. 
mee(Jnc to be beld ~Ja 1t&r, each aod eYery mem-
ber abould bo pre.aea[ at tblt meeUn& wllhout taU 
aad on tlme. 
Cutlera of Mlacella neoua Olwlalo" Hold NOmln.alJefl 
Meeting Monday, orcembtr I 
Due to )a('k ot •pace, we are unable at th,la wrlt-
l~;t& to che a detailed report of tbe la1t weiJ..~t. 
tended mutJna of the Mllcellaaeous DIYislon. heW. 
oa Xoodar. NoY. 10, at tbe JateroaUonal Auditor-
tum. We wlab, boweTer. to report that at that 
meetlac tlle followlu-;; were a.omlnated for lll:ec'Qo 
tlYe Board Membc,re: Drotbor Pred flat'ner. Morrla 
Wo)lnlk.J. Fraok t...eoac, Henr7 Sapkowltx and .ro. 
Vrledmaa. 
Negro (;:hoir Will Sing 
m~:\oa•••tloo with tbla m•tier, nrotller Perlmut· Old Plantation Songs 
t~r lAformed tbe mt.mbenblp lhat oD .Frl4ay* Xo- - -.::::: 
nmber 13. 1930. Drolbet Da't'ld Oubln•Jr:r. Pbtllp Tbe H•ll J obo10a Stcro Cbolr wiJt appea....,lae 
Oret.akJ an4 biDUJtlf, coaferrod wJtb Preatdeat WU· Manllel4 Tbaatre. !5G Wnt 47tb scfett, (iD Suadar 
J111m Oreen, WJI11am CoiUns and Jfu&b J!'ra:rao In aveaiac , December 7, at 8:30 . 
rerard w lblt mauer. At tbat coafere~ce, Preal· To &be membtra ot the Jottroatlonal 1Adtoa• Qe.r. 
deot Oren np!J,lntd tbe altuatloa u tt e1IJta ID tbe mtnl Workth- UaJoa Ia New York tbe llall J olluoa 
Spoacen· aa.d Shrlokera· U•loa. aod • •keel Brother Choir ILia a a'PC'(IaJ tJa;-alleaate. Jluadrt'da of tUa 
Dublaall:r aiMS tbe oatcen or Lot:al 10 to ooopente attn remember with alate.~'~ apprettaUoa tb&t thl 
wtib Brother ColllM by takla& lhlt matter'"liP ._lth Cbolr, 10 t tronc, eaDie lut eummer to the tJD.It7 
the cuUII!rt ·and with the emplorel'l tn the cloak and House wbere It cue the a-.mmtr auuts a aP:Ielldld 
drtt• lnduttrlea,.and to lnatroct the latter tbat no 'coactrt wllbout remua.erat!oa. It was opo of the 
doth be alna out to aay IPODICIDC Irma tiD• memorable occaslont of the Unity nov.M t t uoa. I•• autb eonttrnt are em""! ))'ID.t Amtrtcan Ft:d• Tb~ aoap aun; by tb~ !.la11 Jobuon Cbotr b,.thl 
•ratkle of lAbor m~n AI\ lbt. ~nftffntt arn.n~,t :he aplrlt or Steto Ure and atntlmeot. Not all of 
mf'nt.t Wf!re afM made to jll!lt th~ nrh''" aponc1nc l lbf'l r son'" an serious. Many or them hatoe tbe d• 
ftrrna 10 &tilde thtm In • mannrr lhlt 'I"OUid not thchlful, ltflf!(IMif'lnu.! burnor or the o1d·tlml ••• .,.. 
JPOp,.rdllt lbelr bu~t~tntll In any ••1 • 4nd tv( r)'lhh•• b•• brrn do11e to preserYe tbo ehara 
C'onnqu'ftntJy, Drothf'r Perlmuuu a.,d n roth"t IIH1 app•-:.1 of thiJ mu1lf". the mnJt p'lpu1.1r or aa7 
Colllaa Ybltt+d •o~ or the laraut aponalns arm• l to tbt AmtrttiD l'<lr. 
'. 
Edlional Page ·of Justice· 
T IW WU.'TII:R 81ack perioci-DIIdW&J ~ t•- tile fall ... apr!Dc --Ia 
.........,. IIPOD aa, <'loal1-k~ &Dd dl'ft&-
makl'ra, Ill New York aDd 
ellll'• he,., are elth« out ot 
t!ae abo~ com pietd1 or are en-
dearori~ t o eke out a fe,.. 
lrn:gWal' dA1• ot work durtns thr • ·eek. 
SJaclr Ume tor our "orlrera Is al•'llY& a 
blealt IUld bluer llml'. ('Joalrmalrel'!! and 
.ue.makers, lo the best of _,..,,, do not 
earn enough during the "bu&)" .... u.,ks to 
be able to lllfol\l the luaury of a long 
enforced real. Dul 1 be ;fall aeasoa that h:u; 
Juat paaaed • ·u far rrom a good lk:.laon. 
It waa late In start ing, and th(>llgb 'there 
• ·e,.. a few w~cks of lntensh·e work In the 
c:loalr shops, the ntsh ended all too soon. 
Tbe bole In the family budget \\'hldt the 
-on'R work Is aup(>O~d more or less 
adequ11teJy to 1111 stiR ,.maine a vacuum 
for many cloak and ~reu workers. 
The braclos thought durin& tbe.., wllltcr 
atretch of 81ack Ill our t.ra4ee 18 that It Is 
uaually a much abort er period than the 
aummer alack. In January, It Ia hoped, 
moat abo~ wW resume work, and the 
aprlos eeuoo wtJTset under way. And the 
aprlq eeuoo, Ill the Jut· bait dozen yean, 
hu UDdersoae a decided cballse. Ill fact, 
bu become Ill moet alaopa the wajOr wurk· 
IDs aeuoa of the 7ear. 
But how wru the seoeral depression· 
which Ia SIIIOtherlnr; the economic Ute .or 
Uae COUDtry, the prenlllll& U11emrfoyment 
aad ataiJ:Dalloa-how will It all~ the ne]lt 
aprlog aeaaoa ID the cloak and dresa trade~ ! 
Will lltere be work In our· shops, will our 
men and womea set the opportunity to 
mue up aome or the perennial lot!si'S that 
are ao lnmtabl)' boond up with the bigh!y 
aeuonal trade which Ia their aole means or 
a Jlvellhoodt 
Uotortwaatcly, thJa Ill a queatlon DO one, 
eYftl the beat lotonoed obsener In our In-
dustry, It able to answer. It Ia a faC't that 
the womeo'a pnneat tradee In, the put 
two )'eara. while aot enjo)'ID& any apecbl 
P"IIPC!flty, haYe mazaaged to ~ the 
ra•qee or unempiOJ111eot which ban al· 
fected ao terribly the workers. for eumpl~. 
.ID the machine, the prlotln& aad th,e min-
In& lnduatrlea. Moreonr. the a<lv&nce ta :k 
Ill the cloak aad dreu market, bued sop-
JIOMIIIY on ahow room soealp aad lnforma-
tloa, Ia that Uae aut aprlas aeaaoa wUJ be 
a flood oae Ill all our !IDea. And wbl!e 
eloAkmakars and dreaomakan h••• learned 
from bitter experience that one cannot get 
fat on opUmlatlc rumora1 atlll a hopeful oot-Jook Ia aometbiDs to be thaalrful for In the 
dull, cheerlesa weeka or the detO!fited alack 
Ume. 
Come what may, however, our workers 
khow that In their shop Ute they have one 
dependable factor to rely upon- their 
Vnloo. True, their Union eaooot ~ve them 
work wbea there Ia no work In the..trade, 
but It will sl•• them a aquare deal, a. aafe· 
saard aplnat d iscrimination, and wiD eo-
able them to bold up their head•· In bad 
Umea aa well aa In &ood tlmea. 
Tbe coUDUeu aacrlllcea whlcb our work-
era have made to · buUd up and to m:Untalo 
th~lr Union It ample proof of the Immense 
Yalue they attach to IL In and out or aea-
IIOD, It Ia their only aoUd auet In an Indus-
try that Ia aubject to aueh bev.•llclerlog ups 
and downs like ours. 
T m: RACKETEERI~O evil, wb.ch In the 
put tc,w weeu bu become a· dally 
troot.-pase woaaUon In all the metropolitan 
•••-- k--" lD newspapers, Ia, of course, 
.....: ~ no laUI'r-day discovery. 
Our Tradee lo New York, In Chlelll:o, 
In tact, In evrry otbPf 
lafll~ American dty, or~;anl&ed ttangs have 
~o plytns "rackets" on scaii'S of nrvl~g 
dlm•Dlllona tor lo- 110 many yeara past. 
In our lnduatry, the women'& wear trade•, 
It Ia admitted on all aldea, a fi rmly •n-
trenr hed "racket," or ae•eral or them. baa 
been nml• llnll a ln.rg•• number or empi"Y~"' 
of bua;o IUIWI of DIOoey aanually. ID tlmea 
or atrikea lbeee -..: waM t111 1 • 
ordlDarlly are ~ Ia - .,..... 11118 Ill 
every Ollwr lzalle IA'IOI,... Ia .. ~
COGillct, aa ~prolact.on" af alr'ltl ....... 
01' .. pard~ to -- ud ...... to 'llftt 
DP pieket8. Ia Ualel of ~ .-ce, 
boweorer, the "racket"~ alillaoa a-
dusinly &IDODC tile DOD-ualotl _....,.... 
To aucb llnu the nd:eteera p; 1 • abl)' 
are "selling" protecUon aDd the parantee 
that the Union will Dot make all)' aUempll 
to orpoize their mops. ID P>.e cloak trade, 
where the number or nOD·UDioa ahopa Ill 
negligible, this torm of e:rtortloa Ia rela-
tl\'ely small. but In t he dreta JDduttry, 
where the sub-ataod&l'd abo~ are aUII quite 
numerous. the "racket" llourlahea on a 
larg~ scale. 
Tbe technique ot the racketeer It, oa the 
whole, quite simple. Agcota of the racket 
make tbe roundt or the non-union llrma, · 
assuring th~m that tor IUl IDICial Jump aum 
or money ud tor a moathly .Upend there-
aftfor their shops woold be lnaured apfnat 
the Union's orpnlzlog activity. In many 
Instances . these gt'ntey pretend enD tbt 
they arc on the "IDalde" ot the Ua loa. Tbe 
average noa-ualon employer, who Ia not 
de terred by aay ethical compuacUooa ID 
hi& llflhUog methode, eull;r becomes the 
P~:r of t!ae r&<:keteer and couen ta lo bU)' 
this mythical protecUoo. 
It Is a dlmcult oodertalrln& to llflht thla 
raelret foLthe .simple reaaon that the non-
!JniOo employer who becomes the YICtlm 
ot these. blackmailers Ia, ail a rule, too timid 
to abake them oil hll back eftll arter he 
dlaconra the abeurdll)' of payllls tribute 
to these spldera. Tbe Union Ill. ot couru , 
deeply concerned In "''lplog out tbla acourge 
from the women's garment lodt1atry, which 
18 but a _part or the general denlopment 
ot rackefeeriog that bolda ID Ita grip a 
dozen or ~ and large trades and occu-
pations. But the t'olon alao realizes that 
aocb employers In our trades aa han for 
yeara re.fused to operate their abo~ Dllder 
homane coodltloaa and on the prindple of 
coDectlve bargllloiJig and who ban allowf'd 
themaeiTe& u a result to nt caught lA 
the mesbea o r this "racket" ha•e no one 
but"themselvea to blame. 
Tbe t,Jnloo'a abare, today u ID the pa~t. 
ID lighting thla ugl)' blackmall which be-
smlrchea our IDduatry, conalata In Ita 
steady and oever-eeaalog campaign to or-
pnlze the non-union shops. I!I:Yery addl· 
tlonal oon-uoloa shop wbel'f! worlrlng eon-
.llltlooa are brought onder the control of 
·our Uol,n meaaa that much territory taken 
away trom the "racket" In whleh to pi)' 
Ita netadoua game, 'l'he-day when our 
trade Ia orpnlzed one ~uodred per cent Jo 
en ry oae o r Ita lm)lorUnt ma,rketa will al110 
apeD the nnal hour tor the exlatence or thla 
pirasltJc game In the women's wear lndua-
try. 
T HE TENTH WEEK of their strike In the 
seven ahopa ot the Couturlera' Auocla-
Uoo and In the three other llldepeodent 
~. linda the cuatom 
ladles' taDora, members or 
Local 38, .. llrml)' de-
termined not to aurreoder 
ltelr poslllona as on the llrst day or the 
atrlke. 
ADd tbla Ia no line phrue aor llpre or 
apeech, either. Tbe glorlona fact remaloa 
that, all temptation oohrlthataodln&. the 
ladles' tailors have stuck to their line 
through tht>SC loag weeka of tenacious 
atruggllog almost to a mao. or the ten 
abope ~malolng on atrlke-and U1ill Ia au· 
theotl.c Information-only one abop baa 
been al)l~ to recruit about a dozen atrll.e-
bre'tkera from the outside, not one or tbem 
from the ranks or the atrlkera. Tbe other 
shops. It eeema, have manased to make 
up the few garments the;, did tum out 
l'lther In the!r dret!lltllaker depsrtmenta or 
In som~ temporarily rigged-up holes-lo-a-
wall ID 11001e of the d t.J'a alual, 
'IIIII .... w: II" .......... 8Jirlt 
o1 1M llrtk.a Ia olhnd Ia U. .-ubhle 
........... ~llllb ........ lo 
....,. ...._ ., die ...ttcs ••• -.. 
Pl;r. Not...,?iU. ............... 
., - tlq . tile IIOIIC7 ot ~e Coatm1er 
,...._...CIIItafaellar11117~ 
apna loeboat taetb .a. ~ ,._ of 
,_.,.. colleatlft ........... : ~ ont7 
hu ftW7 .. ......,.. Ia N- Yadt came 
" t ~ Ill tile Jut ,_ weeki de-
III&Jidlq that the Coutu:rfera• Awoc?aUoo 
..we their dllrereac:es wtUa the catom 
tanon, but a atrona: coiiUIIIttee ot - ot 
New York'• beat kDoWD c:ltlzeos. mea and 
WOIDeJI, baa beeD tormec? on bebalf of the 
atrlkera. Tbla emerpoC)' committee, which 
loc:lades aoch names aa Harry B. Folldlck. 
Blahop C. K. GObert, lira. James Lees 
Laldlaw, Mrs. Henry God4llrd Leach, Mr. 
James Marshall, John H&>'DCS' Holmes, Bey-
wood Broun, llflsa Ruth Draper , and IlCOn's 
ot others equally prominent. bu come out 
with a rln&lnfl public statement declaring 
that "thl're Ia neither reuoo nor Justlllca-
tlon for t he lotoleraat policy 'of the Cou-
turiere' AIIIOCiaUoo. . . . We are op~ 
to lnduatrlal tacUca almiDs at the deatruc-
Uoo or a trade union,"· aad appeallog to 
aD puhllc-iiplrlted cltlzeu "to joiD Ia gl'l'lng 
the utmoat poulhle aupport, moral and 
llllanelal, to the atrildDg tallon and dresa· 
maker& ID their effort to malntalll an Am· 
erlcu ataadald of U'l'lna. the rtpt or col-
leetl're bargalnJn&, aad ~em of or:deJ'Iy 
l'elatloua lu lllduiiU)<." 
Tbe emergenC)' committee, beslclea rais-
Ins a fuad for the toctred out adors to tide 
over the most aeedy of them through lhe 
rlgora o(the rut oncoming winter, should 
be able. we hope, to gather a volume or 
public opinion ot autlldeat force to make 
Ita weight felt e•eo upon the members or 
the Couturiere' sroup U they still pezs11t ID 
a dellaot, "nothing to arbitrate~ policy. The 
llnns comprlllog the AasoelaUoo who. In 
the worda or the emerzeacy committee "de-
pend tor their prosperity upon the flood 
wru or the community,· by this tlme aboold 
baYe learned one essential thing, aamely, 
that they cannot lore any or the strlk~rs 
back to work; that the)' cannot go on aatla-
tylog the needa of their eacluslve cUeotelea 
with the allpahod work or bait-baked lltrlke-
brealtera or lnezperlenced gfrla; that eYeDt• 
uall7 they would haYe to welcOme back 
the men and women they bad locked oot--
u union people working ID ·union abopa. 
Tba faetor they realbo thla,l the bette.r 
for them aad the better for the Jodualr)' 
to wblcb the)' owe their success. a encceu 
which deJ!Cnda not on Internal war but on 
weU-onlered' peace. 
NAGLER WARNS CLOAKMAKERS 
AGAINST CHECKS FOR PAY 
Brotlltr l aldore Noa ... Genaral llalulpr or tba 
Now Tort Cloak lolnt Board, tllla week Jaaued a 
wanln~ to eloalunaktn, eopeclallr 111- w~o ""'" 
In eont raetor ohopo, •ot •to ~ ebeeb ror ,. .... 
'l\'"aa• mut be paid lo caah. Brother Nacler r. -
mla4a lbe ,worllen, and the tra.loa Ia Aadfna It more 
aad more ll• catt to cotlert Ja7 la tues wbue bad 
ehecka had bMD luaed b1 luolYent omplon~n. Tbla 
I• neD more Important "Dow-, at tb-e--ead of the tta· 
IOD, wbtD tlao DUIDbet ot ftl'llia cotac ou;. ot bUIDeta 
Ia lllcll and tba rt1t of..a.tJnc a <heet b lila,.. 
tore rrut~r. ~--
Cioablahrs are aloo belac 'lrVIMd br Guual 
Manapr Neater not to walt cb.7s aner pa,y Ia dae 
tor thtlr mo-..,-. FIUare bJ' bJ' arm 1o P*7 PlOIDPt• 
11 eboutd at oete be nporltd to the Ualo11, wbleb 
•Ill fp11n• a p • neh ~,.lalat. •ilho111t d•lar. 
Cutron~, Attention! 
' . All Eveuta of SP!!CiaJ Intereet ·to 
LoeallO Memhen, Will be Found 
oa P111e 7 - tile Cutten' P.,e. _ 
